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El presente estudio estableció averiguaciones respecto a la influencia que ejerce la 
aplicación del programa de la metacomprensión para mejorar la comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La investigación asumió el enfoque 
cuantitativo, con tipo de investigación sustantiva o de base, diseño descriptivo 
correlacional, método hipotético deductivo. La población estuvo constituida por la 
totalidad de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La técnica utilizada para 
recabar la información correspondiente fue la encuesta y el instrumento aplicado fue la 
prueba para evaluar la comprensión lectora. La hipótesis que planteada establece que 
existe influencia de la programación de la metacomprensión en la comprensión lectora.Las 
conclusiones a las que se llegó nos señalan que: La aplicación del Programa de 
metacomprensión influye significativamente en la comprensión lectora, a nivel general y 
por las dimensiones: literal.  Inferencial y críterial, en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 













The present study established inquiries regarding the influence exercised by the 
application of the metacomprehension program to improve reading comprehension in 
students of the first cycle of the specialty of Initial Education of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle. The research assumed the quantitative approach, with 
type of substantive or basic research, correlational descriptive design, hypothetical 
deductive method. The population was constituted by the totality of the students of the first 
cycle of the specialty of Initial Education of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle. The technique used to gather the corresponding information was the 
survey and the applied instrument was the test to assess reading comprehension. The 
hypothesis that has been established establishes that there is an influence of the 
metacomprehension programming on reading comprehension. The conclusions reached 
indicate that: The application of the Metacomprehension Program has a significant 
influence on reading comprehension, on a general level and on the dimensions literal 
Inferential and Critical, in students of the first cycle of the specialty of Initial Education of 
the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. 
 


















La Metacomprensión consiste en evaluar la comprensión que se va alcanzando 
durante el proceso de la lectura, lo cual implica detenerse y volver a leer o a continuar 
encontrando las relaciones de ideas necesarias para la creación de significados para que su 
comprensión sea óptima.  
Comprender lo que se lee, a la vez involucra un proceso cognitivo complejo e 
interactivo, entre el mensaje expuesto por el autor del texto y el conocimiento, las 
expectativas y los propósitos de quien lee. El lector, al enfrentarse al texto, busca 
interpretar el mensaje y los significados que el autor quiso expresar.  
La Metacomprensión es la metacognición aplicada a la comprensión lectora. El 
término metacognición, hace referencia al conocimiento del propio sistema cognitivo y la 
subsiguiente regulación de las estrategias que se implican para resolver un problema de 
aprendizaje. Metacomprensión, se refiere al conocimiento que tiene el lector de las 
estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y al control que ejerce sobre 
esas estrategias para optimizar su comprensión. (Aliaga, 2010, p. 25).  
Por lo tanto, la comprensión lectora es el proceso por medio del cual un  lector 
construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el 
texto. 
Podemos advertir la importancia del estudio de las variables el presente estudio, por 
las posibilidades que se pueden desencadenar de la aplicación de la metacomprensión en la 
comprensión lectora.  




En el capítulo I, se abordó lo relacionado al problema de estudio, haciendo referencia 
el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación 
y sus respectivas limitaciones. 
El capítulo II, se desarrolló los antecedentes del estudio, las bases teórico-
conceptuales y las definiciones de términos. 
El capítulo III, se hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. El capítulo 
IV, trata sobre los aspectos metodológicos de la investigación, describiendo el enfoque, 
tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la descripción de las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Refiere información sobre la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados, discusión de los resultados.  
Finalizando con las conclusiones, recomendaciones, acompañando con sus 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Definitivamente uno de los grandes problemas que preocupa a los docentes de todos 
los niveles es el de la comprensión lectora; con gran frecuencia se cuestionan cómo 
enseñar a los estudiantes a comprender lo que leen. Durante la última década tanto 
maestros como especialistas se han propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, 
nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los procesos 
involucrados en la comprensión de la lectura para incorporarlos al marco teórico que 
utilizan para enseñarles.  
Dentro del ámbito educativo nacional e internacional se han dado una serie de 
cambios y propuestas metodológicas o que plantean un protagonismo mucho más efectivo 
y comprometedor en estudiantes a través de un conjunto de recursos didácticos, creados y 
construidos en paradigmas distintos, cuya finalidad es orientar el quehacer pedagógico del 
docente a que facilite, medie, coordine y oriente a los estudiantes en la construcción 
significativa de sus aprendizajes, implica el manejo y dominio de competencias 
comunicativas que le permitan a los estudiantes obtener mayor información escrita, oral o 
audiovisual a fin de comprender sus mensajes y asimilarlos. 
Ahora bien, sabemos perfectamente, que dentro del contexto actual, la comunicación 
han evolucionado dando infinidad de mensajes a los seres humanos y gran parte de esta 
información se acumula o no es decodificada por el acelerado flujo. De ahí que es mayor la 
cantidad de información que se pierde y muy poco lo que gana o asimila, en educación 
esto significa retraso.  
La solución a todos estos casos problemáticos, está en compresión lectora; es decir la 
mayor capacidad comprensiva; si esto se concretara, el éxito de los estudiantes estaría 
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asegurado; sin embargo, se ha podido observar (durante nuestro paso por las aulas) 
algunos problemas y/o limitaciones de comprensión lectora, acompañados de una serie de 
yerros poco corregidos antes y que ahora desencadenan en una problemática comunicativa 
concreta.  
Ello nos ha motivado a realizar esta investigación contando con la participación de 
los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; sin duda uno de los problemas que más 
preocupa a los profesores de cualquier nivel es el de la comprensión lectora, 
frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los estudiantes a comprender lo que leen. 
1.2.Formulación del problema    
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de metacomprensión 
en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes 
del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
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¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel críterial de la comprensión lectora en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.3.Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la influencia que ejerce la aplicación del programa de metacomprensión 
en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos  
Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes 
del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel críterial de la comprensión lectora en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación preside a la identificación de las estrategias que despiertan 
el interés de los estudiantes, pues los nuevos tiempos traen consigo nuevas formas de 
aprender. Ellos han modificado sus intereses, ahora esperan usar las nuevas tecnologías 
como base de su formación, en vez de leer comprensivamente variedad de textos que 
lleven a analizar el contenido, de mejorar su dicción y la comprensión de lectura. Porque el 
buscar lecturas, luego seleccionarlas para lograr la reflexión crítica para lograr la reflexión 
crítica para su aprendizaje les resulta cansado y deja de ser un recurso atractivo.  
El propósito de esta investigación es brindar a los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, el aprendizaje de la comprensión lectora en sus tres niveles literal, 
inferencial y críterial, pues se busca que se dé en forma divertida, significativa y adecuada 
de manera que al interés para mejorar la  comprensión de la lectura de textos y 
comunicarse críticamente con mayor propiedad desarrollando las competencias 
comunicativas que exige la vida moderna en sus múltiples ámbitos de relaciones 
interpersonales, como pueden ser familiares, compañeras de estudio, organizaciones 
sociales, comunidad vecinal y la sociedad.  
El Programa de aplicación de la metacomprensión ayudará en la comprensión lectora 
de los estudiantes, pues el estudio de las capacidades básicas comunicativas como la 
comprensión lectora es fundamental en el conocimiento, acción y efecto de conocer una 
serie de operaciones mentales que permitirá solucionar, emplear y controlar el uso de 
estrategias lectoras en el procesamiento de la información.   
El uso del programa podría volverse en un excelente aliado y agente motivador de la 
pedagogía originando aprendizajes constructivos y significativos. Todo depende de qué 
cómo y para qué utilizamos las mejores lecturas en el aprendizaje.  
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Los contenidos temáticos Programa de aplicación de la metacomprensión serán 
seleccionadas y diseminadas con diversas lecturas que se aplicarán en forma individual o 
grupal con un conjunto de estrategias dirigidas permitiendo que las alumnas comprendan 
el texto que leen, verificando el desarrollo de los niveles de la comprensión lectora, 
actividades e indicadores y la evaluación de acuerdo a la edad, grados de estudios.  
Su viabilidad es con la participación de los docentes y alumnas en la aplicación del 
programa en concordancia con lo normado en el Plan Lector de la institución y el manejo 
de estrategias en su aplicación.  
En cuanto a los alcances de la investigación:  
Alcance geográfico: Chosica – Lima. 
Alcance institucional: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle. 
Alcance poblacional: Estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial. 

















2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Ramos (2016), nos manifiesta en su tesis titulada: Efectos del programa del 
desarrollo de la conciencia fonológica en los procesos cognitivos de la lectura de los 
estudiantes del 2° grado de educación primaria del centro experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación “enrique guzmán y valle” - ugel 06 – 2013. La 
investigación realizada tuvo como propósito demostrar la efectividad del programa de 
desarrollo de la conciencia fonológica en los procesos cognitivos de la lectura de los 
estudiantes del 2° grado de educación primaria del Centro Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - Ugel 06 - 2013. El 
tipo de investigación fue tecnológica, el método experimental y el diseño cuasi 
experimental, con pretest y postest para el grupo experimental y el grupo control. La 
población de estudio estuvo constituida por 40 estudiantes distribuidos en 20 para el grupo 
control y 20 para el grupo experimental. Se utilizó como instrumento la adaptación de la 
Batería de evaluación de los procesos de la lectura (Prolec) adaptación realizada por la 
investigadora. Para la validación del instrumento se consideró el juicio de expertos de 
cuatro profesionales en educación y para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de 
Kuder Richardson. Luego del análisis de los resultados se concluyó que el programa del 
desarrollo de la conciencia fonológica mejora significativamente los procesos cognitivos 
de la lectura de los estudiantes del 2° grado de educación primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” - Ugel 06 – 2013. 
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Palomino (2016), manifiesta tras su investigación de tesis titulada:  Los estilos de 
aprendizaje y su relación con los niveles de comprensión lectora en el área de 
comunicación en estudiantes de primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Ricardo Palma, distrito de San Juan de Lurigancho, Ugel 05. La presente 
investigación estudió el problema ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de 
aprendizaje y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa Ricardo Palma, distrito de San Juan de Lurigancho, 
Ugel 05? La población conformada por todos los estudiantes de primer año. La muestra la 
conformó dos salones 1B y 1D con 35 estudiantes cada salón. Los resultados indican que 
existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje visual y los niveles de 
comprensión lectora en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa Ricardo Palma, distrito de San Juan de Lurigancho, Ugel 05, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman es (= 0,748) y, por lo tanto, no se 
acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En ese mismo contexto, 
también existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y los niveles de 
comprensión lectora, porque el valor obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman es 
(= 0,819). Además, existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico y 
los niveles de comprensión lectora porque el valor obtenido mediante el coeficiente Rho de 
Spearman es (= 0,681). En conclusión, existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa Ricardo Palma, distrito de San Juan de Lurigancho, 
Ugel 05, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 




Flores (2010), en su investigación La comprensión lectora y su influencia en los 
aprendizajes significativos de los alumnos del 2°. Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Hiroshima de la Ugel Ventanilla - Callao, sustentado en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para optar el Grado de 
Magíster en Educación. El objetivo principal de este estudio era determinar el grado de 
influencia de la comprensión lectora en el aprendizaje significativo. La investigación fue 
de tipo descriptivo explicativo y contó con la participación de 30 alumnos del 2° grado de 
Educación Secundaria. Para la recolección de datos se utilizó una prueba de comprensión 
de lectura. Las conclusiones mencionan que el nivel de comprensión lectora de los 
alumnos es deficiente; asimismo, se determinó que el aprendizaje significativo en los 
alumnos era relativamente deficiente. Esta investigación muestra la importancia de la 
comprensión lectora en el aprendizaje significativo, razón por la cual se realiza la 
propuesta de las estrategias de lectura de Solé para mejorar no solo la comprensión lectora 
Rubio (2010) en su tesis titulada: Aplicación de un programa de conciencia 
fonológica y sus efectos en el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° grado de 
Educación Primaria de la “Institución Educativa 5083” San Martín de Porres” del Callao, 
para optar el grado académico de magíster en Ciencias de la Educación. El objetivo 
general de la investigación fue determinar los efectos que tiene la aplicación de un 
programa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 5083” San Martín de Porres” del 
Callao. Utilizaron para la recolección de datos el Test de Procesos lectores (PROLEC) y el 
Test mental de inteligencia-Factor “G” de Catell. Escala 1- RB, el Test de Procesos 
lectores (Prolec) y el Test mental de inteligenciaFactor “G” de Catell. Escala 1-RB. La 
población estuvo constituida por un total, de 103 estudiantes correspondientes a tres 
secciones que cursan el primer grado de educación primaria de la “Institución Educativa 
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5083” San Martín de Porres” del Callao. La muestra fue seleccionada de forma 
intencional, conformada de la siguiente manera: grupo experimental 20 estudiantes y 
grupo control también 20 estudiantes. El tipo de investigación fue experimental con diseño 
cuasi-experimental. Llegando a las siguientes conclusiones: 
 Los resultados obtenidos en el postest indican que los alumnos han mejorado sus 
habilidades en cada subtest después de la aplicación del programa. 
 Los resultados permitieron comprobar que la aplicación del Programa de conciencia 
fonológica incrementó el nivel del aprendizaje de la lectura en un gran porcentaje, 
permitiendo establecer algunas pautas necesarias para el trabajo pedagógico con los 
niños y niñas. 
Demarini (2009), efectúa una tesis sobre La comprensión de lectura y su relación con 
el rendimiento académico de los alumnos del 2° año de secundaria de la IE Isabel Chimpu 
Ocllo – SMP, presentado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el que sustenta la existencia de una relación significativa entre la comprensión de 
lectura y el rendimiento académico. Asimismo, determina que el nivel de desarrollo de la 
comprensión de lectura es significativamente eficiente, mientras que el rendimiento 
académico es moderadamente eficiente. Finalmente, afirma que los alumnos son eficientes 
en los niveles literales, inferencial y crítico valorativo. La investigación confirma la teoría 
que mientras mayor sea el nivel de comprensión lectora, existirá un eficaz rendimiento 
académico como una constante significativa. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Guevara, Cárdenas, y Reyes. (2015), realizaron un artículo científico titulado: 
Niveles de comprensión lectora en alumnos de secundaria. Una comparación por tópico 
Actualidades en Psicología, vol. 29, núm. 118, 2015, pp. 13-23 Instituto de Investigaciones 
Psicológicas Jan sosé, Costa Rica. Con base en los planteamientos de la psicología 
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interconductual se desarrollaron y validaron dos pruebas para evaluar tres niveles de 
comprensión lectora de textos relacionados con dos tópicos: uno literario y uno de 
biología. El objetivo fue analizar el desempeño de estudiantes mexicanos de secundaria en 
comprensión lectora. Participaron 90 estudiantes de tres grupos escolares de primer grado, 
en una escuela pública. Se obtuvieron los puntajes de respuestas por nivel funcional. Los 
alumnos mostraron bajos porcentajes de respuestas correctas en ambas pruebas, siendo 
menores los relacionados con el tema de biología. Se ubicó a los alumnos en tres rangos de 
desempeño. Finalmente, se analizan las ventajas de evaluar la comprensión lectora por 
nivel funcional y por tópico. 
Madero y Gómez (2013), en su artículo de investigación sostiene, que el proceso de 
comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria. RMIE vol.18 no.56 México 
ene./mar. 2013. El presente artículo describe el proceso lector seguido por estudiantes de 
tercero de secundaria para abordar un texto con el propósito de comprenderlo. Se utilizó un 
método de investigación mixto secuencial cuantitativo/cualitativo. En la fase cuantitativa 
se seleccionó una muestra de altos y bajos lectores, que fueron observados durante la 
ejecución de dos tareas, mediante las cuales se evidenció el proceso que siguieron al 
intentar comprender diversos textos. Los datos recabados en la fase cualitativa 
evidenciaron que no todos los alumnos siguen el mismo camino para lograr el propósito 
mencionado, por lo que se presenta un modelo que muestra las diferentes rutas seguidas y 
se identifica un conjunto de factores que intervienen en la elección de la ruta lectora, entre 
ellos el pensamiento metacognitivo y las creencias acerca de la lectura.  
Cárdenas y Guevara (2013), realizan una investigación científica que lleva por título: 
Comprensión lectora en alumnos de secundaria. Intervención por niveles funcionales. J. 
behav. health soc. Issues vol.5 no.1 Cuernavaca may./oct. 2013. Se llevó a cabo un estudio 
para evaluar los efectos de dos estrategias de intervención dirigidas a promover 
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comprensión lectora, en distintos niveles de complejidad funcional, con alumnos de primer 
grado de una escuela secundaria pública de la Ciudad de México. Participaron 90 
estudiantes -53% de sexo femenino y 47% de sexo masculino-, con edades entre 12 y 14 
años, y una media de edad de 12 años 9 meses, inscritos en tres grupos escolares del turno 
matutino. Estos tres grupos fueron asignados aleatoriamente, uno como grupo control y los 
otros dos como experimentales, que recibieron el mismo entrenamiento, variando los 
materiales de lectura utilizados correspondientes a temas literarios o temas de ciencias 
naturales. En ambos grupos experimentales se midieron los efectos de la intervención con 
pruebas de evaluación sobre comprensión lectora de temas literarios y de ciencias 
naturales, utilizando un diseño con pre test y post test. Los resultados indican que ambos 
grupos experimentales alcanzaron altos niveles de comprensión lectora, sin diferencias 
entre ellos. Sí se encontraron diferencias con respecto al grupo control, por lo que se 
concluye que la intervención fue adecuada para promover la comprensión lectora y para 
lograr la transferencia de las habilidades desarrolladas, hacia otros temas no entrenados. 
Gómez y Silas (2012), realizan una investigación científica titulada: Impacto de un 
programa de comprensión lectora Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 
(México), vol. XLII, núm. 3, 2012, pp. 35-63 Centro de Estudios Educativos, A.C. Distrito 
Federal, México. Se analiza la repercusión de un programa para el mejoramiento de la 
comprensión lectora en el desempeño de los alumnos de segundo grado de telesecundarias 
en dos pruebas estandarizadas: la prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) y 
Enlace. El programa estuvo centrado en la enseñanza de estrategias para la comprensión, 
antes, durante y después de la lectura. La metodología fue mixta: cualitativa y cuantitativa. 
Los resultados muestran que los alumnos mejoraron, como era de esperarse, en la prueba 
CLP; pero además tuvieron un avance muy marcado en la sección de español de la prueba 
Enlace 2011; esto indica que el desarrollo de la comprensión lectora no solo facilita la 
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adquisición de nuevos conocimientos, sino que también tiene un impacto, al menos en 
algunas secciones de una prueba estandarizada como “enlace”.   
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  La Metacomprensión 
Concepto 
 “La metacomprensión se refiere al conocimiento que tiene el lector acerca de las 
estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y al control que ejerce sobre 
dichas estrategias para que la comprensión sea óptima” Ríos (como se citó en Jiménez, 
2004, p. 91).  
Alarcón (2011) afirma:  
La Metacomprensión consiste en evaluar la propia comprensión que se va 
alcanzando durante la lectura, lo que conduce a detenerse y volver a leer o a continuar 
encontrando las relaciones de ideas necesarias para la creación de significados para que su 
comprensión sea óptima. (p. 166)  
Comprender lo que se lee involucra un proceso cognitivo complejo e interactivo 
entre el mensaje expuesto por el autor del texto y el conocimiento, las expectativas y los 
propósitos de quien lee. El lector, al enfrentarse al texto, busca interpretar el mensaje y los 
significados que el autor quiso expresar; pero esa interpretación, está condicionada por dos 
factores básicos:  
(A) Sus procesos cognitivos desarrollados. 
(B) Los conocimientos previos.  
Además, existen otros factores condicionantes como el texto en sí mismo, su 
estructura, su extensión, su formato; el contenido interno, o sea el tema, las estrategias de 
desarrollo del mismo; y el contexto externo, es decir, en qué cultura se produjo, desde que 
cultura se lee, etcétera (Dirección Nacional de Educación Básica Regular, 2007, p. 20).  
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Valles, afirma (como se citó en Aliaga, 2010), “la Metacomprensión lectora, se 
define como el conocimiento que tiene el lector acerca de las propias estrategias con que 
cuenta para comprender un texto escrito”. (p.25) 
La Metacomprensión es la metacognición aplicada a la comprensión lectora. El 
término metacognición, hace referencia al conocimiento del propio sistema cognitivo y la 
subsiguiente regulación de las estrategias que se implican para resolver un problema de 
aprendizaje. Metacomprensión, se refiere al conocimiento que tiene el lector de las 
estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y al control que ejerce sobre 
esas estrategias para optimizar su comprensión. Puente (como se citó en Aliaga, 2010, p. 
25).  
La comprensión lectora óptima es una tarea compleja que depende de procesos: 
perceptivos, cognitivos y lingüísticos, por eso se sostiene que es un proceso complejo. El 
enfoque cognitivo del procesamiento de la información, entre ellos la comprensión de 
lectura, estudia fundamentalmente los procesos internos; estudia cómo el sujeto codifica, 
cómo almacena, cómo recupera y cómo combina la información para dar respuestas 
adaptadas a sus propias necesidades y a las exigencias del medio. Su éxito en el desarrollo 
de esta tarea, involucra la aplicación de estrategias de pensamiento y un sistema de 
autocontrol que guie el funcionamiento de todos los procesos cognitivos. Este sistema de 
autocontrol de los procesos cognitivos, recibe el término de Metacognición y se refiere a la 
habilidad de pensar sobre el propio pensamiento. Algunos autores denominan 
metacomprensión al proceso de Metacognición lectora, aludiendo al acto de pensar y 
comprender el propio proceso de comprensión (D.N.E.B.R, 2007, p. 22). 
Galindo (2010) refiere que:  
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La Metacognición es una palabra que etimológicamente proviene de “meta” más allá 
y “cognoscere” que significa conocer, del verbo latino cognoscere, es decir ir más allá del 
conocimiento.  
Desde el punto de vista del uso metalingüístico, el término se interpreta como la 
cognición, referidos a un sujeto cognoscente que raciona, precisa, reconoce en sí, el 
conjunto de procesos de su pensamiento, que lo facultan y lo posibilitan al aprendizaje 
sobre una realidad, objeto de su preocupación intelectual.  
Es por eso, que la metacognición se encuentra relacionada con las experiencias de 
aprendizaje en las cuales se ha visto involucrado el alumno y que le posibilitan en mayor o 
menor nivel de aprendizaje. Este hecho alcanza un nivel de importancia singular cuando se 
trata de la lectura y su comprensión, lo que hoy se conoce como metacomprensión lectora. 
Comprender es captar, conocer el qué, el cómo y el porqué de las cosas, extraer 
significados, penetrar en el sentido de una realidad. La comprensión se vale de todos los 
procesos cognitivos para alcanzar la meta del conocimiento.  
La lectura es uno de los aprendizajes de mayor poder adaptativo en el ser humano. 
Implica, en primera instancia, decodificar signos gráficos que están organizados en 
morfemas, frases o textos. Su objetivo central es la comprensión de aquello que se 
decodifica, esto es, convertir los símbolos lingüísticos en mentales. El papel de las 
estrategias de metacomprensión, en la comprensión lectora es relevante, a tal punto que 
caracteriza al lector con óptimos niveles de comprensión como aquel que sabe predecir, 
chequear, coordinar información; es decir, que sabe usar tales estrategias metacognitivas.  
La metacomprensión abarca los procesos de evaluación y autorregulación 
metacognitiva que permiten reelaborar la información en niveles progresivamente más 
complejos, interpretándola y realizando nuevas inferencias a partir de los conocimientos 
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previos; para construir un modelo mental progresivamente más rico y adecuado al objeto 
de comprensión. (p.12)  
Montanero (como se citó en Jiménez, 2004):  
Los aspectos metacognitivos de la lectura incluyen el control de destrezas cognitivas 
apropiadas, en el sentido de planificar actividades cognitivas, elegir entre varias 
actividades alternativas, supervisar la ejecución de las actividades elegidas y cambiar las 
actividades si fuera preciso, y evaluar si se han conseguido los objetivos propuestos al 
comenzar la tarea, así como la comprensión misma. Además, para ser hábil en 
metacomprensión, hay que ser consciente de la interacción que se da entre la persona (en 
este caso el lector), la tarea (el objetivo que tiene el lector ante la lectura), las estrategias y 
el texto. (p.90)  
Morles (como se citó en Jiménez, 2004): El estado de conciencia que manifiesta el 
lector sobre su proceso de comprensión, y la regulación que ejerce sobre este proceso. Y 
dice que si se entrenan los conocimientos que tiene el lector sobre la naturaleza de los 
procesos y la aplicación de estrategias para regular esos procesos, se incrementará la 
metacomprensión lectora. (p.91)   
Ormeño (2010) señala que: La metacomprensión lectora, las habilidades de control 
de la comprensión, a través del análisis de las condiciones y síntomas que desencadenan el 
fallo o la deficiencia, así como las habilidades para remediarlo. Al leer se pueden producir 
fallos o déficits en la comprensión de una o varias palabras de determinadas partes del 
texto. En la medida en que el lector pueda controlar (analizar, recordar, reconocer…) estas 
fuentes de error y aplique estrategias correctoras que le permitan la comprensión estará 
aplicando sus habilidades de metacomprensión lectora. (p. 81)  
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Pineda (2010), por otro lado, sostiene que: La metacomprensión implica todo aquel 
conocimiento que logramos desarrollar sobre nuestras habilidades y procesos de 
comprensión, es decir, incluye aspectos tales como:  
1)     Saber distinguir la actividad de comprensión de otras operaciones o actividades 
mentales.  
2)      Saber qué es comprensión o cuándo es que se comprende.  
3)      Saber que es necesario hacer para llegar a comprender un texto o para solucionar 
fallas en la comprensión cuando estas ocurran.  
4)      Saber evaluar el grado de comprensión terminal logrado. (p. 98)  
Puente (como se citó en Jiménez, 2004): La metacomprensión implica establecer los 
objetivos de la lectura; aplicar estrategias para lograr esos objetivos, reflexionar sobre el 
proceso mientras se lleva a cabo, y evaluar el 25 proceso, a fin de determinar si se lograron 
los objetivos y, en caso contrario, tomar las acciones correctivas necesarias. (p.91)  
D.N.E.B.R (2007) señala:  
Los procesos metacognitivos de comprensión lectora o procesos de 
metacomprensión, se refieren a las estrategias que desarrolla el lector para comprender un 
texto y al control que ejerce sobre ellas para que la comprensión sea óptima. Es decir, estos 
procesos están constituidos por la autorregulación y el uso consciente de las estrategias 
perceptivas, cognitivas y lingüísticas. A continuación, se citan algunas estrategias 
metacognitivas involucradas en la comprensión de lectura:  
A)    Clarificar los propósitos de la lectura (¿para qué leo?),  
B)    Identificar los aspectos importantes de un mensaje (¿de qué trata?),  
C)    Centrar la atención en el contenido principal y no en lo secundario (¿cuáles son las 
ideas fuerza?),  
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D)     Involucrarse en actividades de generación de preguntas (¿qué puedo preguntar acerca 
del contenido?), etc. (p. 23)  
Velandia (2010) afirma:  
La Metacomprensión es el conocimiento sobre los procesos necesarios para 
conseguir la comprensión y el conocimiento sobre la comprensión como tal. El buen lector 
identifica que hay que hacer y cómo hacerlo para comprender. El mal lector no diferencia 
entre comprender y no comprender, puede concluir y dar por hecho que comprender es 
memorizar. (p.52)  
Para las investigadoras, la metacomprensión es aquel proceso que implica que el 
lector sea consciente de su proceso lector, objetivos, estrategias, monitoreo y evaluación 
del mismo, para tomar medidas de superación de las dificultades encontradas durante su 
lectura.  
Etapas de la Metacomprensión  
La Dirección Nacional de Educación Básica Regular, haciendo referencia a las 
etapas de la metacomprensión propone tres: planeamiento, supervisión y evaluación.  
A) Etapa de planificación La etapa de planificación implica que el lector se anticipe a las 
consecuencias de sus propias acciones. Para ello, debe determinar los objetivos de su 
lectura, revisar la información conocida que pueda tener relación con el material de 
lectura y la información nueva que éste presenta, así como seleccionar las estrategias 
cognitivas con las cuales realizará la lectura en función de los objetivos y las 
características del material y de sí mismo. (D.N.E.B.R, 2007, p. 25). 
Etapas y Categorías Preguntas correspondientes 
Conocimientos previos 
 
Objetivos de la lectura 
 
Plan de acción 
Al comenzar a leer, ¿te preguntaste qué 
sabías sobre el tema de la lectura? 
¿Qué objetivos te propusiste al leer este 
material? 
¿Utilizaste algún plan de acción para 
realizar esta lectura? 
Fuente: Dirección Nacional de Educación Básica Regular. (2007, p. 23) 
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Alarcón (2011) afirma que, “Ésta habilidad involucra la selección de estrategias 
apropiadas y el uso de recursos para su ejecución. Por ejemplo, hacer un análisis de cuál es 
la mejor estrategia para buscar la idea central del texto”. (p. 167)  
En ella que se determina las ideas previas del texto, se establece los objetivos y la 
anticipación de las consecuencias de las acciones. Muchos autores consideran que la 
lectura es un proceso de resolución de problema, cuyo objetivo fundamental es la 
comprensión. Uno de los logros más universales que surgen de la investigación reciente, es 
el grado en que el conocimiento previo del lector facilite la comprensión. (Silva, Catalino 
y Amache, 2010, p.68).  
La planificación consiste en la predicción y anticipación de las consecuencias de las 
propias acciones; implica la comprensión y definición de la tarea por realizar, los 
conocimientos necesarios para resolverla, definir objetivos y estrategias para lograrlos, las 
condiciones bajo los cuales se debe acometer, todo lo cual conducirá a un plan de acción. 
Ríos y Brown (como se citó en Silva et al., 2010, p.68).  
Jiménez (2004) refiere que:  
Planificar significa proyectar una determinada actividad orientada a alcanzar una 
meta y permite al sujeto autorregular y controlar su conducta. (Es difícil alcanzar una meta 
si no se sabe en qué consiste esa meta). La planificación implica la selección de estrategias 
apropiadas y la distribución de los recursos que afectan a la ejecución (p.97). 
“La coordinación de estrategias dirigidas específicamente a un objetivo y el control 
de los progresos realizados hacia su obtención.” Rohwer y Thomas (como se citó en 
Jiménez, 2004, p.98).  
Cuando estás desarrollando tu plan de acción, te preguntas teniendo en cuenta mis 
conocimientos previos ¿Cuáles me ayudarán en esta particular tarea? ¿Qué debería hacer 
primero? ¿Cuánto tiempo tengo para terminar esta tarea? ¿Dónde quiero llegar?  
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Planear el curso de la acción cognitiva, es decir, organizar y seleccionar estrategias 
que, al desarrollarlas, lleven a alcanzar alguna meta. Aquí están incluidos el conocimiento 
declarativo y el conocimiento condicional. (Peronard, Velásquez, Crespo y Viramonte 
(como se citó en Sánchez y Maldonado, 2008, p.29).  
“Revisión de:  
a) Conocimientos previos.  
b) Objetivos de la lectura.  
c) Plan de acción.” Ríos (como se citó en Espinoza, 2000, p.49).  
Esta actividad de control metacognitivo implica (…), que el actor del aprendizaje, 
debe ser capaz de planificar sus actividades metacognitivas, ello implica saber qué tipo de 
demanda le plantea a situación de aprendizaje y asignar los recursos cognitivos necesarios 
para ello.  
En el proceso de comprensión lectora, planificar implica anticipar las consecuencias 
de las acciones a seguir. Entre las actividades de planificación tenemos: determinar los 
objetivos de la lectura, revisar la información conocida que pueda tener relación con el 
material de lectura y la información nueva que esté presente y seleccionar estrategias 
cognitivas con las cuales realizará la lectura en función de los objetivos y las 
características del texto y del propio lector (Pineda, 2010, pp.101-102).  
Para las investigadoras, planificar implica planear una determinada actividad 
orientada a alcanzar una meta y permite al sujeto autorregular y controlar su conducta. En 
la fase de planificación implica precisar los objetivos o metas de la lectura y sus 
conocimientos que sobre esa temática tiene el lector. Asimismo, es un proceso que implica 
saber qué se busca y la idea que tiene el lector sobre la finalidad por la que lee, determinar 
qué mecanismos mentales activa al leer, cómo lee, sirviendo de criterio para determinar 
cuándo se ha alcanzado el objetivo.  
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B)  Etapa de Supervisión  
La segunda etapa de este proceso es la supervisión. Se refiere a la comprobación, 
durante la misma lectura; es decir, la efectividad de las estrategias usadas. Requiere que el 
lector se pregunte constantemente acerca de su progreso en la comprensión del texto, lo 
cual supone: verificar si están logrando sus objetivos o no, detectar cuándo enfrentan 
dificultades para la comprensión y seleccionar estrategias que les permitan superarlas 
(D.N.E.B.R, 2007, p. 25).  
Cahuana (2011) señala que:  
En esta fase trata de comprobar si la actividad se está llevando a cabo según lo 
planificado, o si se encuentran dificultades, y a que pueden ser debidas, si las estrategias 
utilizadas son eficaces y apropiada para alcanzar el objetivo propuesto. El lector se tiene 
que supervisar al avanzar en la lectura. (p. 73) 
La fase de supervisión es el proceso de comprobación, sobre la marcha, de la 
efectividad de las estrategias de lectura que se están usando. Requiere que el lector se 
pregunte constantemente sobre el desarrollo de su proceso de comprensión, lo cual supone 
verificar si se está aproximando a los objetivos, detectar cuando se enfrentan dificultades y 
seleccionar las estrategias para superarlas. Puente (como se citó en Silva et al., 2010, p.69). 
La supervisión se refiere a la comprobación, sobre la marcha, del proceso de 
ejecución de lo planificado; implica la verificación de la posible re-ejecución de 
operaciones previamente efectuadas, identificación de errores de comisión u omisión” Ríos 
y Brown (como se citó en Silva et al., 2010, p.69).  
 “Procedimientos para:  
a) Determinar logro de objetivos.  
b) Detección de aspectos importantes y dificultades.  
c) Conocer el origen de las dificultades.  
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d) Flexibilizar las estrategias (plan de acción alternativo).” Ríos (como se citó en Espinoza, 
2000, p.49).  
Cuando estás supervisando tu plan de acción, te preguntas ¿Qué estoy haciendo? 
¿Voy por el camino correcto? ¿Cómo debería proceder? ¿Qué información es importante y 
debo recordar? ¿Debería hacerlo de otra manera? ¿Qué puedo hacer si no entiendo algo? 
Supervisar implica la posibilidad de reflexionar sobre las operaciones mentales que están 
en marcha y examinar sus consecuencias: monitoreo (supervisión sobre la marcha). Es el 
proceso de estar evaluando continuamente cómo de cerca se está de la meta o submeta 
planeada. Peronard et al., (como se citó en Sánchez y Maldonado, 2008, p.29).  
“Valorar el texto, valorar si se ha comprendido o no, se verifica como se va 
comprendiendo lo que se lee, se determina dónde se encuentran las dificultades de 
comprensión” Vallés y Vallés (como se citó en Silva et al. 2010, p.69).  
Las actividades de supervisión son: el establecimiento de los propósitos de la lectura 
(tratar de entender una lectura aunque resulte fácil, conlleva cierto esfuerzo cognitivo), 
modificación y ajuste de las estrategias de lectura en función de los propósitos planteados 
(cuando los lectores son adultos adquieren cierta flexibilidad en el ajuste de su tasa de 
lectura, normalmente), identificación de los puntos principales del texto para llegar a 
encontrar la idea principal (esta habilidad se desarrolla tardíamente), determinar cómo se 
relacionan las ideas del texto (conocer su estructura), activación del conocimiento previo 
(es la base para detectar la organización lógica del texto ya que es un conocimiento que 
contiene información relevante), evaluar si existen inconsistencias en el texto, detectar si 
existen fallas en la comprensión y si es así, saber qué hacer al respecto, ser capaz de 
determinar el nivel de comprensión aplicando la estrategia más adecuada y/o hacerse 
preguntas relevantes durante la lectura y/o realizar resúmenes sobre lo leído. Poggioli 
(como se citó en Jiménez, 2004, p.99).  
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Si el lector encuentra fallos en su comprensión, debe tomar importantes decisiones 
estratégicas, comenzando por decidir si va a realizar algún tipo de acción para corregir ese 
fallo. Si decide que sí, entonces deberá escoger entre: almacenar el “problema” en la 
memoria a la espera que se clarifique más adelante en el texto, o formular una hipótesis 
abierta como una solución provisional, o realizar alguna acción inmediata utilizando 
alguna estrategia lectora (releer, saltar hacia delante y continuar leyendo, consultar alguna 
fuente externa, (...). Ríos (como se citó en Jiménez, 2004, p.100).  
Luego de un análisis de los conceptos expuestos por los autores, las investigadoras 
llegan a la conclusión que la fase de supervisión es la etapa en que el estudiante es 
autorregulador de su propio aprendizaje, constantemente debe estar preguntándose sobre 
cómo está realizando su aprendizaje, si está utilizando las estrategias adecuadas. La fase de 
supervisión nos va a permitir una aproximación a la meta, detección de aspectos 
importantes, detección de dificultades en la comprensión, conocimiento de las causas de 
las dificultades y flexibilidad en el uso de las estrategias.  
C) Etapa de Evaluación  
D.N.E.B.R (2007) afirma lo siguiente: El proceso de evaluación se refiere al balance 
final que debe hacer el lector, tanto del producto de la lectura, en el sentido de ser 
consciente de cuánto ha comprendido, como del proceso; o sea, cuál fue la efectividad de 
las estrategias usadas para lograr su comprensión. (p. 25) 
Alarcón (2011) sostiene que “En esta etapa se refiere a los procesos reguladores y del 
resultado de la comprensión y nuestro aprendizaje”. (p. 167)  
D.N.E.B.R. (2007), asimismo, afirma:  
Conviene señalar que estos tres procesos no ocurren necesariamente en la secuencia 
presentada, primero planificación, luego supervisión y finalmente evaluación, sino que el 
pensamiento humano procede avanzando hacia la meta y retornando hacia los 
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conocimientos necesarios; evaluando lo que se realiza y volviendo a planificar; como 
mencionamos en las primeras páginas, se desarrolla a modo de espiral. De hecho, la 
supervisión implica planificación y evaluación, porque se evalúa el funcionamiento de lo 
planificado originalmente y, si no está dando los resultados esperados, hay que replanificar 
para seguir avanzando. (p.25)  
Pineda (2010) sostiene que:  
El proceso de comprensión lectora no sería efectivo si el lector no verificara los 
logros alcanzados en la comprensión del texto; por ello, la evaluación como proceso de 
control metacognitivo de la lectura se refiere, (…), a hacer un balance final del producto de 
la lectura (cuánto ha comprendido) como del proceso, o sea evaluar cuál fue la efectividad, 
las estrategias usadas para lograr la comprensión. (p.103) 
 “La evaluación, hace referencia tanto a los procesos que se ha desarrollado durante 
la lectura, como a los resultados de la comprensión de la lectura. La evaluación de los 
resultados supone constatar el nivel alcanzado en la comprensión” (Cahuana, 2011, pp. 73-
74).  
Cuando estás evaluando tu plan de acción te preguntas ¿Cómo lo hice? ¿Qué podría 
haber hecho de otra forma? ¿Cómo puedo aplicar este tipo de pensamiento a otros 
problemas? ¿Necesito volver atrás en la tarea para llenar “espacios blancos” que han 
quedado en mi comprensión?  
Evaluar consiste en la valoración de los productos y procesos regulatorios de lo que 
uno está aprendiendo. Incluye valorar tanto las metas como las sub-metas que se han 
propuesto en el proceso de planificación. Parece ser que el conocimiento metacognitivo y 
habilidades de regulación como la planificación están relacionadas con la evaluación. 
(Peronard et al. (2002), (como se citó en Sánchez & Maldonado, 2008, p.29).  
Jiménez (2004) afirma que:  
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Al final de la lectura, el lector debe evaluar tanto el producto como el proceso de la 
misma. Así se da cuenta de si ha comprendido o no el texto (producto) y de si las 
estrategias utilizadas han sido las adecuadas y qué ha sucedido durante el desarrollo de la 
tarea. Son acciones para valorar el nivel de logro que se ha obtenido durante la lectura. (p. 
100)  
“Reflexionar sobre la eficacia de las técnicas cognitivas empleadas para comprender 
e inducir a formularse preguntas para la comprobación de lo que se ha aprendido” Vallés y 
Vallés (1996), (como se citó en Silva et al., 2010, p.70).  
“La evaluación se refiere a la contrastación de los resultados obtenidos con las 
estrategias aplicadas; es decir, el sujeto reflexiona sobre la logicidad, importancia y 
trascendencia de los resultados” Ríos y Brown (citado por Silva et al., 2010, p.70). “La 
fase de evaluación se refiere al balance final del proceso, lo cual supone tomar conciencia 
del producto, es decir, cuánto se ha comprendido, como se desarrolló el proceso y cuál fue 
la efectividad de las estrategias empleadas” Puente (como se citó en Silva et al., 2010, 
p.70).  
Para las investigadoras, esta última etapa implica que el estudiante ha sido 
consciente de cómo y en cuánto tiempo aprendió, con qué tipo de dificultades se encontró, 
así como, la efectividad de estrategias empleadas. Después de leer, el lector debe evaluar 
tanto el producto como el proceso de la lectura realizada. Son acciones para valorar el 
nivel de logro que se ha obtenido durante la lectura. El lector en esta etapa evalúa tanto los 
resultados alcanzados (producto), así como el proceso de su lectura.  
Estrategias de la metacomprensión  
Aliaga (2010) señala que:  
El lector cuenta con estrategias que puede emplear en su proceso lector.  




Provocan la activación de conocimientos previos o anticipación. Promueven la 
fluidez imaginativa (el vuelo de la creatividad de la inteligencia). A diestra al cerebro para 
realizar acciones de mapeo global del texto.  
Características estratégicas  
1. Predicción:  
a)    Título: leer el título e imaginar el posible contenido del texto.  
b)    Preguntas: leer las preguntas del texto para tener ideas “nociones” sobre el contenido. 
(…)  
2. Auto preguntas:  
a)     Título: ¿Qué es?  
b)     Texto: ¿Qué tipo de texto será? ¿Cuál será su tema?  
c)      Imágenes.  
3. Activación de conocimientos previos:  
a)     ¿Qué se dé…? 
b)     ¿Con qué tema, conocimiento se relaciona éste texto?  
4. Exploración:  
a)     Revisión a vuelo de pájaro: una revisión global al texto y concentrándose en títulos y 
subtítulos.  
b)     Lectura veloz: tratan de leer de manera rápida (por bloques o párrafos del texto para 
captar algunas ideas o palabras claves).  
5. Establecer Objetivos:  
a)     ¿Qué conseguiré de esta lectura?  
b)     ¿Para qué leeré?  
c)      ¿Por qué voy a leer?  
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6. Plan Estratégico  
Establecer estrategias de lectura, lo que más se adapta a mi ritmo de aprendizaje.  
B) Durante la lectura  
1. Construcción:  
Imagino lo que voy leyendo.  
2. Comprensión:  
a) Entendiendo lo que dice el texto.  
b) Identifico las ideas importantes.  
c) Puedo hacer inferencias.  
3. Aplicación de estrategias:  
a) Preguntas ¿Entiendo lo que leo?  
b) Predicción: El texto terminará cuando…  
c) Verificación: Mis ideas (predicciones iniciales) fueron correctas.  
d) Interacción de ideas: Relaciono mis conocimientos previos con lo nuevo. e) 
Recapitulación (reconstrucción).  
f) Elaboración: esquemas, subrayado, sumillado y anotaciones.  
4. Evaluación/ monitoreo  
5. Recapitulación  
6. Relaciones  
C) Después de la lectura  
1. Recapitulación.  
2. Intercambio de ideas.  
3. Elaboración de esquemas y/o resúmenes.  
4. Auto-preguntas.  
5. Reflexión. (pp. 35- 37)  
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Como parte del análisis podemos decir que el lector con un bagaje de estrategias para 
conducir y emplear actividades antes, durante y después de la lectura podrá asegurarse de 
una lectura óptima; no obstante, en la realidad educativa nacional hay docentes que no 
conocen muchas estrategias para dirigir y guiar el proceso de lectura en los estudiantes.  
Tipos de estrategias de metacomprensión lectora  
A) Predicción y verificación  
Alarcón (2011) afirma que:  
En el caso de las estrategias metacomprensivas de predicción, estas son aquellas que 
proyectan una idea global del contenido de los textos. Predecir el contenido de una 
historia, promueve la comprensión activa proporcionando al lector un propósito para la 
lectura.  
Evaluar las predicciones y generar tantas nuevas como sean necesarias mejora la 
naturaleza constructiva del proceso de la lectura. Para el caso de las estrategias 
metacomprensivas de verificación, éstas se centran en informar al estudiante si está 
comprendiendo o si hay problemas de comprensión; en este segundo caso el estudiante 
podría decidir aplicar estrategias específicas para corregir la situación, como prestar más 
atención, leer más activamente, releer el fragmento provisionalmente, apelar al bagaje del 
conocimiento, etc. Predecir el contenido de una historia promueve la comprensión activa, 
proporcionando al lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar 
tantos nuevos conocimientos necesarios, mejora la naturaleza constructora del proceso de 
la lectura. (pp. 169- 170) 
Aliaga (2010) señala que:  
Las estrategias de la predicción sirven para proponer un contexto, y también implica 
directamente la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el relacionado con el 
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tópico de texto o el conocimiento sobre la organización estructural del texto. Estas 
estrategias de predicción y verificación se efectúan antes, durante y después de la lectura.  
“Predecir el contenido de una historia, promueve la comprensión activa 
proporcionando al lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar 
tantas nuevas como sean necesarias mejora la naturaleza constructiva del proceso de la 
lectura” Schmitt (como se citó en Silva et al., 2010, p.65).  
Para las investigadoras, predecir el contenido del texto promueve la comprensión 
activa, proporcionando al lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y 
generar tantas nuevas como sean posibles y necesarias, mejora la naturaleza constructiva 
del proceso de la lectura. Las estrategias de predicción sirven para imaginar un contexto a 
partir de la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea relacionándolo con el 
contenido del texto o con la organización estructural del texto.  
B) Revisión a vuelo de pájaro (RVP)  
“La pre-lectura del texto facilita la comprensión a través de la activación del 
conocimiento previo y proporciona información para las predicciones (predecir)”. Schmitt 
(citado por Silva et al., 2010, p.65).  
Aliaga (2010) refiere que:  
La revisión de vuelo de pájaro llamado también lectura panorámica, es una estrategia 
aplicada para encontrar determinada información. Suele aplicarse cuando se busca una 
palabra en el diccionario en nombre o un número en la guía telefónica o una información 
específica en un texto buzón.  
Esta estrategia es una revisión panorámica rápida que se aplica antes de leer; es 
decir, se efectúa antes de centrarse en el proceso específico de la lectura, el cual permitirá 
centrar las ideas en los temas que más le interesa al lector, y con mayor atención e interés. 
(pp. 27-28)  
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Las investigadoras sostienen que esta estrategia es una lectura rápida, que facilita el 
proceso de comprensión, al activar los conocimientos previos y al mismo tiempo, 
proporciona información para las predicciones. La revisión panorámica de la lectura, 
llamada también lectura a vuelo de pájaro, es una estrategia aplicada para encontrar 
información determinada, focalizando la atención del lector. Suele aplicarse cuando se 
busca información específica en un texto. Esta estrategia se aplica antes de centrarse en el 
proceso específico de la lectura, y permite al lector concentrarse en los temas que más le 
interesan.  
C) Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO)  
Aliaga (2010) afirma que:  
Establecer un propósito de la lectura es una actividad fundamental porque determina 
tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo 
el proceso. Cuatro son los propósitos para la comprensión de textos en el ambiente 
académico:  
a)     Leer para encontrar información específica o general.  
b)     Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos).  
c)      Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido.  
d)      Leer comprendiendo para aprender. (p.28)  
Para las investigadoras, el hecho de establecer propósitos y objetivos implica que el 
lector se cuestione el por qué y para qué realizará la lectura. También se realiza 
interrogantes como proceso de autorregulación, tales como ¿Por qué y para qué debo leer? 
¿Verdaderamente me interesa el material de lectura?  
Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque determina 
tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo 
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el proceso. Esta estrategia promueve la lectura activa y estratégica. En esta estrategia el 
lector dirige, autorregula sus acciones y evalúa su proceso lector.  
D) Auto - preguntas (AP)  
La formulación de preguntas del contenido del texto por parte del lector promueve la 
comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes se formulen sus auto-preguntas 
sobre el texto y responderse durante y al final de la lectura. Esta estrategia lleva a los 
estudiantes a activar el conocimiento previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y 
durante el proceso de lectura.  
Es necesario formularse auto-preguntas, que trasciendan lo literal, hasta llegar al 
nivel de metacomprensión y que los estudiantes lleguen a niveles superiores del 
pensamiento. Estas preguntas son las que requieren que los aprendices vayan más allá de 
simple recordar lo leído.  
Puede ser útil hacer las auto-preguntas a partir de las predicciones. En todo caso, es 
importante establecer una relación entre las preguntas que se generan con el objetivo o 
propósito de la lectura. Si el objetivo es una comprensión global del texto, las preguntas no 
deben estar dirigidas a detalles. Obviamente, una vez que se ha logrado el objetivo 
principal, se puede plantear otros. El uso y formulación de auto-preguntas, puede servir 
como estrategia cognitiva para supervisar de un modo activo la comprensión, a 
comprometerse en una acción estratégica y, en definitiva, a autorregular la propia 
comprensión y aprendizaje (Silva et al., 2010, pp. 66-67).  
Aliaga (2010) sostiene que:  
Esta estrategia genera preguntas para ser respondidas, promueve la comprensión 
activa proporcionando al lector un propósito para la lectura. El lector al formularse 
preguntas del contenido del texto estará promoviendo la comprensión activa. Es muy 
importante que los estudiantes formulen sus auto-preguntas sobre el texto y se respondan 
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durante y al final de la lectura. Esta estrategia lleva a los estudiantes a activar el 
conocimiento previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y durante el proceso de la 
lectura (…). El uso y formulación de autopreguntas pueden servir como estrategia 
cognitiva para supervisar de un modo activo la comprensión. (p.28)  
Para las investigadoras, la estrategia de auto- preguntas, pretende desarrollar en el 
lector la capacidad de auto-cuestionamiento, desarrollando su pensamiento superior, 
porque no solo razonará, también se volverá creativo y crítico con la finalidad de 
garantizar una mejor comprensión, en un proceso en constante autorregulación. 
E) Uso de conocimientos previos (UCP)  
El uso de conocimientos previos, el activar e incorporar información del 
conocimiento previo, contribuye a la comprensión ayudando al lector a inferir y generar 
predicciones. El conocimiento previo es el que está almacenado en el esquema cognitivo 
del estudiante, sin el conocimiento previo, simplemente sería imposible encontrar algún 
significado a los textos, no se tendrían los elementos para poder interpretarlo, o para 
construir alguna representación. Díaz y Hernández (citado por Aliaga, 2010, pp. 29- 30).  
Por lo dicho anteriormente, la estrategia de conocimientos previos es un proceso, a 
través del cual se genera en el lector en forma permanente el control y monitoreo sobre el 
proceso lector, con la finalidad de incrementar su interés, como el nexo o puente que 
relaciona lo que previamente tiene el lector en su esquema cognitivo, y enlazado con la 
información, que le brinda el texto, para generar predicciones e inferencias.  
F) Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE)  
Resumir y aplicar estrategias elaboradas, arregladas, resumir el contenido en 
diversos puntos de la historia sirve como una forma de controlar y supervisar la 
comprensión de lectura. La relectura, el juicio en suspenso, continuar leyendo y cuando la 
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comprensión se pierde, representan la lectura estratégica. Schmitt (citado por Silva et al., 
2010, p.67).  
Aliaga (2010) señala que: 
 El resumir el contenido en diversas pautas de la historia, sirve como una forma de 
controlar y supervisar la comprensión de lectura. La relectura, el juicio en suspenso, 
continuarán leyendo y cuando, la comprensión se pierde, representa la lectura estratégica. 
(…) Indicar que los estudiantes han demostrado que la elaboración de resúmenes es una 
habilidad que se desarrolla con la práctica y la experiencia, sin embargo, también esto debe 
ser condicionado según el tipo de texto del que se habla. (p. 30)  
Para las investigadoras, el resumen y aplicación de estrategias definidas es el proceso 
más complejo en la comprensión lectora, porque en esta etapa el lector utiliza 
procedimientos metacognitivos para la realización de la lectura con un procedimiento en 
profundidad, además de tomar el control como mecanismo de autorregulación y 
supervisión para que la comprensión de la lectura sea significativa.  
Enseñanza de la metacomprensión  
Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2007) afirman:  
Entendemos por metacomprensión lectora, el hecho de despertar la capacidad para 
conocer los propios mecanismos de asimilación y control dentro del proceso de 
aprendizaje.  
Los maestros debemos conocer los aspectos en los que tenemos que ayudar a 
nuestros estudiantes. Además, si conseguimos involucrarlos en su propio proceso, 
estaremos conscientes que tendrán mayores probabilidades para mejorar, con ello 
contaremos con una gran ayuda pedagógica. El estudiante ha de sentirse parte integrante, 
ha de ir siendo conocedor de su propio progreso, de las dificultades concretas que tiene 
que superar y de la forma de superarlas.  
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Si el estudiante encuentra en nosotros un aliado, que no le hace sentir el fracaso, sino 
que le despierta el gusto por avanzar y le facilita medios, conseguiremos la sensación de 
seguridad y autoestima indispensables en todo proceso de aprendizaje. Comentando con él 
las soluciones que hay que adoptar, conseguiremos su interés y le podremos orientar hacia 
aquellas técnicas o hacia aquel material que le sea más idóneo. En muchas ocasiones, esta 
predisposición a colaborar con el avance personal del estudiante es compartida por los 
compañeros. La relación entre ellos es más distendida y asequible y la ayuda entre iguales 
para solucionar problemas es, a veces, mucho más eficaz porque el nivel de compañerismo 
potencia del estímulo.  
En el trabajo en pequeños grupos o en el trabajo individual, podemos ir 
proporcionando las técnicas que le ayudarán a solucionar las dificultades y que, a la vez, 
les irán haciendo conscientes de sus propios mecanismos de control para captar el sentido 
del texto y así llegar a aplicarlas autónomamente. Por ejemplo:  
a. Cuando se encuentren con una dificultad de comprensión les enseñaremos a re-leer el 
párrafo o a continuar la lectura para encontrar el sentido más adelante; a suplir el 
significado de algunas palabras por otras más conocidas o a imaginar el contenido 
mediante imágenes mentales que puedan aproximar su comprensión.  
b Cuando el texto contenga palabras desconocidas por ellos les enseñaremos a continuar 
leyendo para ver si el sentido queda aclarado en el propio texto, a comentarios entre 
compañeros para que alguien aclare su significado o a buscarlas en el diccionario. Les 
enseñaremos a formular hipótesis que se irán confirmando o no en los párrafos 
siguientes.  




d A hacer gráficos que esquematicen la situación. e. A dar importancia a los indicadores 
gráficos que puedan poner de relieve la importancia que el autor quiso dar para 
determinado aspecto.  
f Les enseñaremos también a saber que, si encuentran puntos oscuros que no pueden 
aclarar durante la lectura, pueden anotarlos para buscar su significado por otro medio 
(preguntando o consultando otros libros).   
g También trabajaremos su sensibilidad para darse cuenta de cuándo la lectura deja de 
interesarles y se pierden en sus propios pensamientos. Y les enseñaremos a tener algún 
recurso que les permita retomar el hilo de lo que están leyendo.  
h Si estos aspectos se comentan colectivamente unos se beneficiarán de las estrategias de 
otros. El maestro puede explicitar las que él utiliza o las que utilizan en general los 
lectores. Así, sus reflexiones pueden ir siendo auto-reflexiones, ya que a medida que 
cada uno vaya apropiándose de estos mecanismos, podrán utilizarlos, incrementando la 
capacidad de gestión en el propio aprendizaje. La eficacia será muy superior a la que se 
deriva de seguir esquemas estereotipados haciendo ejercicios que quedan más o menos 
alejados de las propias necesidades. (p. 33)  
Jiménez (2004) sostiene que el término metacognición ofrece una alternativa a la 
enseñanza tradicional. Se puede instruir a los niños en estrategias de pensamiento antes, 
durante y después de la lectura. Si la conciencia lectora, está relacionada con la 
comprensión, entonces los profesores, dando instrucciones explícitas, debería poder 
facilitar la comprensión a sus alumnos, incluyendo información sobre las propias 
apreciaciones cognitivas y propia dirección (administración) mientras están realizando 
cualquier tarea que implique una lectura. Para todo ello, previamente habría que enseñar a 
los profesores, a enfatizar y llevar a la conciencia los procesos mentales que se realizan 
mientras se ejecuta una tarea específica (en este caso, tarea de lectura). Los profesores 
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necesitan ideas útiles, pragmáticas y materiales (no “recetas”) para promover el 
entusiasmo y comprensión de los niños en la enseñanza reglada. (p. 91)  
Collins y Smith (como se citó en Jiménez 2004):  
Dentro de la enseñanza de la lectura (ellos la consideran más proceso que producto), 
se debería también intentar enseñar cómo construir las interpretaciones, esa supervisión de 
la comprensión y la comprobación de las hipótesis son necesarias para desarrollar una 
lectura estratégica. Ellos argumentan que hay dos conjuntos de habilidades que son 
necesarios enseñar: 1) las destrezas para supervisar la comprensión (el lector debe ir 
supervisando su procesamiento según va leyendo y así darse cuenta si se produce algún 
fallo en la comprensión. Esta es la única manera de poner remedio a estos fallos de 
entendimiento. Estos fallos pueden darse en varios niveles: palabras, oraciones, relaciones 
entre oraciones y relaciones entre unidades más largas). 2) conjunto de habilidades de 
procesamiento que debe ser enseñado para la utilización de pistas que se dan en el texto 
para generar, evaluar y revisar hipótesis sobre acontecimientos que suceden y sucederán 
durante la lectura del texto. La enseñanza de este conjunto de habilidades, se puede 
realizar en tres etapas: modelado (el profesor lee en voz alta el texto y hace los 
comentarios oportunos sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de comprensión: 
generar hipótesis, localizar palabras desconocidas o que provoquen confusión y buscar las 
razones que expliquen la confusión, hacer comentarios críticos,...), participación del 
estudiante (debe tomar parte activa durante todo el proceso), y lectura silenciosa (para 
estimular a los estudiantes que revisen sus procesos de comprensión y que formulen y 
verifiquen hipótesis mientras leen). (pp. 92-93)  
Armbruster, Echols y Brown (Como se citó en Jiménez, (2004):  
El desarrollo de la metacognición parece estar unido a la capacidad/ habilidad en el 
aprendizaje. Parece ser que el conocimiento precede al control. Los investigadores 
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sugieren que los aprendices deben, primero, ser conscientes de la estructura del texto, 
además del conocimiento de la tarea y de sus propias características como aprendiz, antes 
de que puedan estratégicamente controlar el proceso de aprendizaje. (p. 93)  
Paris y Winograd (como se citó en Jiménez, (2004):  
La metacognición puede promover el aprendizaje académico y la motivación. La 
idea es que los estudiantes pueden mejorar sus aprendizajes, llegando a ser conscientes de 
sus propios pensamientos, cuando leen, escriben o resuelven problemas en el colegio. Los 
profesores pueden promover esta conciencia, informando a los estudiantes sobre las 
estrategias efectivas para solucionar problemas y discutir acerca de las características 
cognitivas y motivacionales del pensamiento, mediante instrucción directa. (p. 94)  
Para Montanero (2001), (como se citó en Jiménez, (2004), los profesores pueden 
ayudar a sus alumnos a aprender de la lectura: pueden animarles a tomar un papel activo 
en la tarea lectora. La meta debe ser desarrollar aprendices activos e independientes. Más 
allá de la cultura escolar tradicional, donde el objetivo es aprender textos, se debería tender 
a pensar sobre el texto, pero para ello hay que cambiar muchas mentalidades y dar 
alternativas implícitas en los contenidos curriculares de aula y no enseñar estos programas 
de manera aislada y de forma paralela al currículo. Las estrategias metacognitivas pueden 
enseñarse con éxito tanto a buenos lectores como a lectores deficientes. (p. 94)  
Poggioli (como se citó en Jiménez, 2004):  
A los estudiantes se les debe enseñar a:  
a)      Identificar las características principales de los textos.  
b)      Utilizar estrategias específicas para ir supervisando su comprensión.  
c)       Utilizar estrategias específicas para detectar posibles deficiencias en la comprensión.  
d)      Hacerle consciente de sus habilidades como lector.  
e)       Desarrollar mecanismos que le ayuden a controlar su comprensión y aprendizaje.  
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f)       Establecer pautas para evaluar su comprensión.  
g)      Hacerle consciente de la importancia que tiene ser un lector activo. (pp. 94-95)  
Luego de un análisis de los conceptos, se concluye que, en la enseñanza de la 
metacomprensión, los maestros deben conocer los aspectos en los que tiene que apoyar a 
sus estudiantes. Para ello, necesitan ideas útiles y reales, materiales para promover el 
entusiasmo y comprensión de los niños. La meta del docente debe ser desarrollar 
aprendices activos e independientes. Además, estar consciente de su rol de facilitador y 
guía para ser el mediador en el proceso lector del estudiante, siendo conscientes de aquello 
que deben de mejorar.  
Las habilidades metacognitivas ¿Pueden enseñarse?  
Mateos (como se citó en Heit, 2011):  
Las intervenciones en este sentido, evidencian una evolución del entrenamiento 
ciego, a un entrenamiento informado y controlado que incorpora los componentes 
metacognitivos:  
1.      Entrenamiento ciego. Bajo el supuesto de que toda tarea se descompone en un 
conjunto de destrezas, que practicadas rutinariamente se automatizan. La desventaja 
de esta instrucción es que el alumno no logra comprender el “por qué”, “cómo”, 
“dónde”, “cuándo” utilizar la estrategia enseñada. Es decir, la regulación de la 
actividad es propiedad del profesor y no del estudiante.  
2.      Entrenamiento informado y controlado. Completa el entrenamiento en las estrategias 
específicas de la tarea, ofreciendo información sobre su efectividad que motive a un 
uso espontáneo de las mismas. En síntesis, una instrucción que enseñe a los 
estudiantes a planificar, supervisar y evaluar la ejecución, favorece un uso 
espontáneo y autónomo de las estrategias y facilita la generalización a nuevos 
problemas. (p. 29)  
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En consecuencia, las habilidades metacognitivas se logran enseñando de manera 
permanente con un entrenamiento dirigido por el propio el estudiante para superar sus 
dificultades, haciendo de esta actividad un proceso consciente con la finalidad que pueda 
controlarlas. 
2.2.2. Comprensión lectora  
Definición de comprensión lectora  
Alarcón (2011) sostiene que: La comprensión lectora es el proceso a través del cual 
el lector elabora un significado en interacción con el texto. Esto implica contar con una 
cierta habilidad de decodificación y luego proceder a la interacción con el texto para 
conformar la comprensión. (pp.177-178)  
Camargo (s.f) afirma: La comprensión del lenguaje escrito es una de las formas más 
complejas que asume el comprender. De hecho, toda lectura no llega a un ser en blanco, 
sino a un ser que tiene una base comprensiva en la que se debe insertar. Siendo distinta la 
base comprensiva de cada ser humano, tendríamos que llegar a la conclusión, de que la 
comprensión de una lectura nunca será igual. Será siempre diversa y subjetiva. Es muy 
probable que sea así. Pero junto con esta base comprensiva personal, existe en los seres 
humanos la posibilidad de utilizar un conjunto de categorías intersubjetivas, que son el 
único medio de comunicación entre seres cuyas conciencias y comprensiones globales son 
distintas. (pp. 34-36) 
La comprensión lectora es la capacidad de una persona para entender, interpretar y 
elaborar un significado a través de la interacción con un texto (Goodman, 2007). donde, 
los conocimientos y experiencias previos del lector permiten realizar una comprensión 
lectora óptima (Sanz, 2005). 
Cassany (2001) definió la comprensión lectora: “como la capacidad para extraer 
sentido de un texto escrito.” (p. 23) De acuerdo a lo citado, el lector debe encontrarle un 
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sentido al texto que lee. Ahora, ubicándonos en nuestro entorno educativo, para evitar que 
los alumnos dejen de entusiasmarte por la lectura, el texto que brindan los docentes, debe 
“evitar ser demasiado abstracto, muy extenso, con un vocabulario desconocido o con 
estructuras gramaticales demasiado complejas” (Valles, 2005, p.15). Se considera que 
deben ser lecturas agradables y con imágenes que ilustren los escenarios. 
Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008) la comprensión lectora: 
Debe asegurar que el lector construya una idea del contenido de la lectura y que puede 
obtener lo que le interesa en función de sus objetivos. Esto sólo se puede hacer mediante 
una lectura individual que permita avanzar y retroceder, pararse a pensar, relacionar la 
información con los conocimientos previos, plantearse preguntas, separar lo que se 
considera importante de lo secundario, en los componentes literal, reorganizativo, 
inferencial y crítico (p. 16).  
Por lo tanto, la comprensión lectora es el proceso por medio del cual un lector 
construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el 
texto. 
Asimismo, Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), afirmó que “la comprensión 
lectora es el proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento 
previo, nuevos significados al interactuar con el texto” (p. 39). La importancia de la 
comprensión lectora radica en los resultados significativos que el estudiante logre construir 
a partir de sus conocimientos previos y en la aplicación de estrategias mientras va leyendo 
un texto. 
Según Cooper, (1990 citado por Cabanillas 2010): La interacción entre el lector y el 
texto es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 
información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente. Es decir, 
para Cooper, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 36 vía de 
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aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya tiene el lector, 
o también, es el proceso de relacionar la información nueva con la antigua (p. 4). Según lo 
anterior la comprensión lectora, se puede considerar como un proceso complejo de 
interacción dialéctica entre el lector y el texto. Proceso en el cual juega un papel principal 
y decisivo el lector activo con sus objetivos y metas, predicciones, inferencias, estrategias 
o habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus conocimientos o información 
previa. Aunque también influye el contexto y su aplicación metodológica. 
Teoría que fundamenta la comprensión lectora  
Entre las teorías que fundamentan la comprensión lectora se reconocen tres 
paradigmas teóricos que, actualmente, tienen mayor, reconocimiento y que configuran una 
teoría del procesamiento lector son: Modelos de procesamiento ascendente, modelos de 
procesamiento descendente y modelos interactivos. Si se hace referencia a los modelos 
ascendentes Jiménez (2004) manifestó que: Los modelos ascendentes, también llamados 
“bottom – up”, acentúan el procesamiento serial ascendente, y analizan sobre todo los 
procesos perceptivos que van desde el estímulo sensorial hasta el reconocimiento de las 
palabras. La lectura supone llegar al significado analizando el estímulo visual, en primer 
lugar, o sea, el reconocimiento y decodificación de las letras (p. 48). Es un proceso 
secuencial y jerárquico que empieza en la grafía y sube hacia la letra, palabra, frase, 
párrafo y texto (procesos 37 ascendentes). Lo básico es la decodificación, por lo que este 
modelo concede gran importancia al texto, pero no al lector ni a sus conocimientos 
previos. No se tiene en cuenta el proceso, solo el resultado final que es a lo que queda 
reducida la comprensión lectora. Si se hace referencia a los Modelos descendentes Jiménez 
(2004) afirma que los modelos descendentes: También llamados “top – down”, enfatizan el 
procesamiento serial descendente y dan una gran importancia a los procesos de alto nivel 
“de comprensión” que influirían en los de bajo nivel, al imponer una organización a las 
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sensaciones que van llegando. También es un proceso secuencial y jerárquico, pero en este 
caso comienza en el lector y va trabajando hacia el texto, el párrafo, la frase, la palabra, la 
letra y la grafía (procesos descendentes) los conocimientos previos del texto son más 
importantes que el texto o el mensaje para acceder a la comprensión. Lo importante es el 
lector. El procesamiento descendente influye en la extracción de la información visual, en 
el reconocimiento de la estructura sintáctica del texto (p. 45). Por último, los modelos 
interactivos, según Jiménez (2004) los modelos interactivos: Interpretan la lectura como el 
proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. Están integrados por los 
aspectos positivos de los modelos anteriores, participa tanto el procesamiento ascendente 
como el descendente, simultáneamente. El tipo de procesamiento no es serial, sino que se 
da en paralelo: la comprensión está dirigida simultáneamente por los datos del texto y por 
los conocimientos que posee el lector (p. 49).  El proceso de comprensión es un proceso de 
emisión y verificación de hipótesis. De acuerdo a ello, el modelo interactivo considera al 
lector como un sujeto activo que utiliza conocimientos previos de tipo muy variado para 
obtener información del texto y construir significados, de acuerdo con sus propios 
esquemas conceptuales. 
Importancia de la comprensión lectora 
Con la lectura llega a la persona un cúmulo de bienes que la mejoran. La lectura no 
solo proporciona información (instrucción), sino que también forma (educa) creando 
hábitos de reflexión, análisis, hace gozar esfuerzo, concentración y recrea, entretiene y 
distrae. La importancia de la lectura se puede apreciar por las siguientes ventajas:  
A)     La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión 
oral y escrita, y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la 
ortografía.  
B)      La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.  
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C)      La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad 
de pensar.  
D)      La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, ya que pone en 
acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el 
rendimiento académico.  
E)     La lectura aumenta el bagaje cultural, proporciona información, conocimientos. 
Cuando se lee se aprende.  
F)      La lectura amplia los horizontes del individuo, permitiéndolo ponerse en contacto 
con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  
G)     La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.  
H)     La lectura fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad. La 
lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. El lector es protagonista 
de su propia lectura, nunca un sujeto paciente.  
I)      La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.  
J)      La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El 
lector durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él.  
K)     La lectura es un acto de creación permanente. Todo cuanto un hombre lee es por él 
personalmente recrea, vuelve a crear. Pero el lector, además de recrear, se crea 
asimismo de nuevo, vuelve a crear su propio espíritu.  
L)      La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se 
seleccionen adecuadamente. Las lecturas proponen modelos para admirar e imitar, y 
mientras los modelos vivientes (padres, profesores, etc.), pasan los protagonistas de 
los libros permanecen.  
M)     La lectura potencia la información estética y educa la sensibilidad estimulando las 
buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. Las lecturas nos ayudan a 
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conocernos a nosotros mismos y a los demás, y de este modo favorecen la educación 
del carácter y de la afectividad, espertando buenos sentimientos. La lectura nos 
enriquece y nos transforma, nos hace gozar y sufrir (Valdez, 2010, pp. 65-67).  
Esto demuestra que la comprensión lectora es de vital importancia, ya que, a través 
de ella, el lector logra una serie de habilidades y destrezas, desarrollando su pensamiento 
superior que los hace más críticos, reflexivos, activos, creativos e innovadores, con una 
visión más compleja del mundo, desechando el ser pasivo- receptivo que caracteriza a un 
estudiante de una escuela tradicional. 
Niveles de comprensión lectora  
El Ministerio de Educación del Perú, considera la comprensión lectora como un 
proceso de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa 
con el lector, debiéndose desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: 
literal, inferencial y crítica (Ministerio de Educación, 2016) Los niveles de comprensión 
lectora son un proceso por el cual el lector percibe correctamente los signos y símbolos 
escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los 
contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, contrapone y aplica en la solución de 
problemas y en el mejoramiento personal y colectivo (Sánchez, 2002) En este sentido, los 
niveles de comprensión lectora se apoyan en las habilidades que se gradúan de menor a 
mayor complejidad. Donde el desarrollo de los niveles es un punto importante para el 
dominio pleno de la lectura. Adicionalmente, el proceso de comprensión lectora se da 
manera gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a mayor 
complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. El espiral en el 
aprendizaje lector se evidencia cuando los alumnos muestran un aparente retroceso en sus 
habilidades lectoras, pero el cual significa una preparación cognitiva para desarrollar 
capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras (Navarro, 2006). De acuerdo a lo 
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citado, los niveles de comprensión lectora se compenetran unos con otros. “El sistema 
espiral permite cultivar habilidades de comprensión lectora para la correcta asimilación de 
la lectura” (Sánchez, 2002, p.15). Asimismo, hay que considerar los factores de 
originalidad y creatividad con que el lector evalúa la lectura. El Ministerio de Educación 
del Perú tomando en cuenta a muchos expertos del tema, sintetizó en tres niveles la 
comprensión lectora, los cuales se ha abordado en el Programa de Comprensión Lectora. 
La estructura de las capacidades y desempeños seleccionados para determinar los niveles, 
capacidades y desempeños se basa en la concepción literaria de PISA asumida en el área 
de Comprensión lectora por la Unidad de medición de la Calidad (UMC) (Ministerio de 
Educación, 2016) Como se aprecia, se debe considerar que, para mejorar los tres niveles de 
la comprensión lectora, planteados por el Ministerio de Educación del Perú, es 
indispensable que los docentes desarrollen y fortalezcan nuevas técnicas y metodologías, 
ya que actualmente nos encontramos en bajos niveles en comprensión lectora. 
Nivel literal  
Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), un buen proceso lector comporta la 
reorganización de la información recibida sintetizándola, esquematizándola o 
resumiéndola, consolidando o reordenando así las ideas a partir de la información que se 
va obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de la misma (p. 46). El segundo 
componente de la comprensión lectora es denominado reorganización de la información, 
por el cual el lector es capaz de sintetizar, resumir, o esquematizar; la información presente 
en el texto de manera que se logre realizar una síntesis del mismo. Gracias a la dimensión 
reorganizadora de la información el lector logra condensar lo esencial de lo leído y así 
podrá elaborar una recapitulación final que le permita manejar con mayor facilidad la 
información recogida. Para Barret (1979) citado por el Ministerio de Educación (2015) 
define la reorganización como una nueva organización de las ideas, organizaciones u otros 
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elementos del texto mediante procesos de clasificación y síntesis. Se espera que los niños 
lo hagan por medio de: 
 Parafraseo, significa que los alumnos luego de haber leído el texto pueden decir con 
sus propias palabras las ideas del autor. 
 Representación a través de diversas formas de lenguaje (oral, gráfico, plástico, 
corporal, etc.). Esta representación va progresando junto con las posibilidades de los 
niños de expresarse empleando diversos lenguajes.  
 Construcción, que implica reestructurar el contenido del texto leído. En el III ciclo se 
espera que, con nuestra ayuda, los niños puedan organizar la información empleando 
gráficos sencillos.  
 Establecimiento de semejanzas y diferencias, lo cual requiere clasificar los 
elementos del texto en categorías diferentes. Como conclusión, un buen proceso 
lector requiere, como vemos, no sólo entender lo que el texto dice, sino ser capaz de 
organizar la información captada, seleccionar aquello que es relevante dejando de 
lado lo trivial o superfluo, jerarquiza y resume la información de manera que 
podamos manejar lo leído con más facilidad y operatividad. Obviamente, para poder 
reorganizar la información tenemos que ser capaces de manejar toda una serie de 
estrategias de pensamiento que van desde lo más simple, como es comparar, es decir, 
buscar similitudes y diferencias, a lo más complejo, como es realizar buenas 
generalizaciones o establecer relaciones de carácter secuencial, de concretar en 
proposiciones simples un sinfín de proposiciones complejas o diversas, normalizar o 
formalizar el lenguaje de manera de poder encontrar las estructuras múltiples y 





Nivel inferencial  
En el nivel inferencial se formulan anticipaciones y suposiciones del contenido que 
no se encuentran en el texto, es decir, el alumno debe descifrar la información implícita en 
el mismo (Cátala, 2001). Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una 
interacción constante entre el lector y el texto, donde se llenan vacíos, se deduce causas y 
consecuencias del texto. 
De acuerdo a lo citado, para conseguir el nivel inferencial se deben activar procesos 
cognitivos concernientes a deducir, ordenar y organizar eficientemente las ideas (Flores, 
2009), y, por ende, impliquen la obtención de un conocimiento no explicitado en el texto.  
Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), la comprensión inferencial o 
interpretativa se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 
anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que 
proporcionan la lectura (p.47). 
En esta instancia se mide la comprensión inferencial, para Vásquez (2011) “este 
nivel se caracteriza porque la persona puede explicar, interpretar, comentar o extender el 
contenido de un escrito a contextos de la vida diaria” (p. 85). Es indispensable localizar, 
clasificar, relacionar y predecir lo que sucederá. Se ejerce cuando se elaboran suposiciones 
sobre el contenido a partir de los rasgos que otorga la lectura. Fundamentalmente cuando 
el niño realiza inferencia quiere decir que está utilizando simultáneamente las ideas y la 
información del texto, haciendo intuiciones de lo que va a pasar, proponiendo hipótesis en 
la lectura. 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007 p. 47) las tareas de comprensión inferencial 
son: 
 Deducción de los detalles 
 Deducción de las ideas principales 
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 Deducción de una secuencia 
 Deducción de comparaciones 
 Deducción de relaciones causa y efecto 
En este sentido, si el estudiante logra realizar las tareas de comprensión inferencial 
querrá decir que ha alcanzado un buen desempeño en este nivel, de lo contrario será 
insuficiente su desarrollo lector para realizar el siguiente nivel. 
Nivel crítico  
Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), el nivel crítico o profundo implica 
una formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivos, una identificación 
con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir 
de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias (p. 47).  
En esta instancia se mide la comprensión crítica. En este nivel el niño establece 
relaciones entre las partes del texto leído, es aquí donde realiza las conclusiones y revisa la 
importancia de lo leído. Además, en el nivel crítico el niño aprende a predecir los 
resultados, deducir la enseñanza y mensajes del texto, proponer títulos, además de elaborar 
resúmenes, entre otros.  
 Se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo los anteriores y el sujeto es 
capaz de reordenar, establecer los conceptos dentro del contexto de un escrito para captar 
lo primordial de acuerdo con la realidad que se está analizando" (Portilla citado por 
Vásquez 2011, p. 48)  
Por lo tanto, cuando el sujeto ha llegado a este nivel quiere decir que logra emitir 
juicios; también realizar análisis, síntesis y reflexiones del texto leído, así como dar 





Factores implicados en la comprensión lectora  
En el proceso de la comprensión lectora existen factores que están implicados como 
la atención que el alumno da al texto, la memoria. las técnicas que permiten al alumno 
poder dar paso a la comprensión del texto seleccionado, entre otros (Gutiérrez, 2012). Esto 
se puede darse a través de las siguientes condiciones, tales como: tipo de texto, el lenguaje, 
el propósito de la lectura y el estado físico y afectivo del alumno. 
La lectura aparece como “un proceso cognitivo que dinamiza interacciones entre 
autor, lector y texto y pone en juego simultáneo actividades intelectuales, afectividad, 
operaciones de la memoria y tareas del pensamiento” (Navarro, 2006, p. 58), todos 
factores estratégicos para alcanzar la comprensión. El objetivo de la lectura es alcanzar la 
comprensión, entendida como un proceso creador e integrador del significado (Canales, 
2007). 
Asimismo, entre los factores que se encuentran asociados a la lectura encontraremos 
la edad, el sexo y las facultades sensoriales, las cuales serán la base para la adquisición de 
este aprendizaje. Otro factor importante en nuestra sociedad son los medios de 
comunicación, su falta de aporte a la lectura, la pobreza de sus contenidos y el facilismo de 
su decodificación, cierra la creatividad en la mente de las personas. (Sánchez, 2002) Los 
factores implicados en la comprensión lectora son: 
Factores implicados en la comprensión lectora  
Factores implicados en la comprensión lectora  
Factor  Fundamentación  
Tipo de texto 
(estructura) 
El conocimiento y la identificar de la estructura del texto permite al 




La motivación hacia la tarea está estrechamente relacionada con 
otras variables, como las características de los textos, las 
expectativas de éxito y la persistencia.  
Atención del 
alumno 
La atención del alumno tiene una directa relación con la motivación 
del mismo, implica la captación que pueda lograr respecto a una 
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clase; es recomendable que el docente utilice las nuevas 
tecnologías. 
Organización 
del tiempo de 
estudio 
Requiere ajustarse a una disciplina psicofísica que posibilite 
desarrollar el hábito del estudio y la voluntad de proponerse metas; 
asimismo la disponibilidad. 
Técnicas de 
estudio 
Las técnicas requieren la estrategia del alumno para ser aplicadas y 
dependen de la estrategia pedagógica del docente para ser enseñadas 
y practicadas. Un estilo o método de estudio efectivo es: Lectura – 
Subrayado – Esquema – Repaso. 




en el alumno 
El docente brinda y orienta conocimientos al alumno. Por lo tanto, 
la intervención implica prudencia, conocimiento del alumno, 
profesionalismo, constancia, insistencia, y no dejar nunca de ser un 
buen “observador” como de ser un excelente “informador y 
formador”. 
Fuente: adaptación de Comprensión lectora:  El significado de un texto. Canales (2007, p. 
48.) 
De acuerdo citado, resulta evidente que la comprensión lectora no es una habilidad 
aislada, sino que también intervienen factores personales como la motivación, la memoria 
y la atención (Solé, 2012) que pueda tener el alumno, asimismo los factores académicos 
como las técnicas de estudio, metodología, didáctica y la intervención del docente. 
De lo expuesto, existen diversos implicados en la comprensión lectora, es 
fundamental que los docentes potencien los procesos cognitivos de los alumnos de manera 
adecuada para mejorar los niveles de comprensión lectora. 
Desarrollo del proceso de aprendizaje de la comprensión lectora  
El docente como agente principal en el proceso de enseñanza, es “quien implementa 
medidas para desarrollar el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora” (Canales, 
2007, p. 52). De esta forma se formarán lectores activos y modernos dotados de criterio, 
que eligen, procesan, dialogan e interpretan el texto. Por su parte, Gutiérrez (2012) señala 
que “el docente es consciente que el proceso para desarrollar lectura comprensiva es 
complejo, porque es probable que los alumnos no lo logren de manera inmediata y 
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requieren de la interrelación de habilidades cognitivas” (p. 52), asociadas a experiencias 
individuales y sociales, lo cual es posible lograr con la práctica diaria de la lectura y la 
implementación de estrategias didácticas (Solé, 2012). En este sentido, los docentes deben 
tener un enfoque didáctico, donde actúen como facilitadores del aprendizaje y los alumnos 
sean sujetos conscientes, y reflexionen la información, sean críticos y analíticos de lo que 
leen. En esta misma línea, Canales (2007) indica que a los alumnos hay que enseñarles de 
modo sistemático los procesos de la comprensión lectora, para favorecer el desarrollo de la 
memoria y atención. El docente deberá dar pautas de cómo realizar diferentes actividades 
y lecturas que lleven a desarrollar el proceso necesario para que el alumno implemente por 
la vía práctica los diferentes pasos y aplicar las distintas habilidades de comprensión. 
Luego de una revisión sobre las posturas más difundidas sobre el desarrollo del proceso de 
aprendizaje de comprensión lectora, los docentes deben tener presente que del proceso de 
aprendizaje no se desarrolla en un ciclo escolar, sino que es un proceso continuo que 
requiere de intervenciones precisas durante los niveles de educación básica (Gutiérrez, 
2012) 
Los procesos para lograr el desarrollo de comprensión lectora son: 
Proceso de aprendizaje de comprensión lectora  
Proceso para lograr el desarrollo de comprensión lectora son: 
1. Introducción  Donde el alumno conoce el objetivo de enseñanza. 
2. Demostración  El docente explica, describe y modela la estrategia 
para que los alumnos respondan a preguntas y 
construyan la comprensión de texto 
3. Práctica dirigida  La práctica debe realizarse bajo la tutela del docente. 
4. Práctica individual  El alumno debe realizarla en forma individual. 
5. Autoevaluación  El propio alumno se autoevalúa para determinar en qué 
nivel está. 
6. Evaluación  El docente evalúa si el alumno domina las estrategias 




Con respecto a lo citado, el proceso de aprendizaje tiene como objetivo solucionar la 
falta de habilidades y la dificultad de los alumnos para aplicar las técnicas apropiadas en 
los momentos de desarrollar la comprensión lectora. Para desarrollar el proceso de 
aprendizaje de la comprensión lectora, implica tener en cuenta tres elementos esenciales 
que ésta posee al ser una actividad:  
Elementos para realizar el proceso de aprendizaje de comprensión lectora 
Proceso de aprendizaje de comprensión lectora  
Interactiva Constructiva Estratégica 
El lector, en este caso el 
alumno, es quien posee 
conocimientos y 
experiencias previas y los 
relacionan con la 
información, interactúa 
constantemente con el 
texto y las ideas del autor, 
haciendo inferencias y 
dando sentido a la lectura. 
Pues que “el buen lector 
no copia” a su memoria lo 
que dice literalmente el 
texto; por el contrario, 
construye una 
representación personal 
“de los significados que 
sugieren las palabras y 
frases del autor. 
El docente como los 
alumnos deben tener 
presente el propósito de la 
lectura, un objetivo claro 
de lo que se quiere lograr 
con ella y el beneficio que 
aporta. Para desarrollar la 
comprensión se requiere 
que el docente enseñe 
estrategias lectoras. 
Fuente: Adaptación de Conocimiento previo y comprensión lectora. Navarro (2006, p. 55). 
Estos tres elementos permiten que se realice un adecuado proceso de comprensión 
lectora, asimismo deben ser puestas en práctica por los docentes para lograr mejores 
resultados en el desarrollo de la comprensión de sus alumnos. 63 Navarro (2006) menciona 
que para “mejorar en el proceso de aprendizaje se deben hacer frente a las actividades de 
comprensión lectora de una manera eficiente, hábil y apropiada” (p.60). Por tal motivo, es 
importante que el docente incentive a los alumnos a lograr estas actitudes, implementando 
novedosos sistemas de enseñanza mediados por tecnologías. Como se aprecia, las 
estrategias permiten a los alumnos utilizarlas de manera flexible y transferible en múltiples 
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situaciones de lectura, favoreciendo mayor cantidad y calidad de significados que 
beneficien su aprendizaje y su desarrollo integral. 
Estrategias didácticas para la comprensión lectora  
En nuestros días, una gran mayoría de los adolescentes tienen dificultades para leer, 
para comprender lo que leen y en consecuencia carecen de la habilidad necesaria para 
crear nuevos conocimientos a partir de la reflexión crítica de lo que han leído. Se debe 
señalar que la meta en educación no es sólo asimilar conocimientos, sino ser capaces de 
crear cosas nuevas, a partir de la formación de mentes que sean críticas y reflexivas 
(Álvarez, 2014).  
Es precisamente en la educación secundaria, donde se debe insistir en la práctica 
constante de estrategias, puesto que el análisis y la reflexión de una lectura, que se realiza 
a partir del uso de dichas estrategias, se ve facilitado por el comienzo de la creación de 
teorías propias, a partir del pensamiento deductivo que distingue al adolescente (Solórzano 
y Montero, 2011). En este sentido, los adolescentes se encuentran en la última etapa del 
desarrollo lógico, llamada de las operaciones formales; “el pensamiento hipotético durante 
la adolescencia constituye un campo propicio para fomentar la lectura de comprensión” 
(Lomas, 2009, p.230), porque la actitud de cuestionar todo lo que sucede en su entorno, le 
facilitará llegar a ser un lector crítico. 
 Las estrategias de comprensión lectora son habilidades cognitivas y metacognitivas 
de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir por los lectores, la 
planificación de las acciones para lograrlos, así como su supervisión, evaluación y posible 
cambio, de ser necesario (Solé, 2012). En este sentido, las estrategias constituyen un rol y 
un proceso, las cuales deben ser desarrolladas por un docente estratégico que tenga en 
cuenta tres momentos: la activación de conocimientos previos para que la asimilación del 
conocimiento sea efectiva; el desarrollo de clase, empleando diversas estrategias que 
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busquen que el alumno mejore su atención, identifique lo esencial del contenido, organice 
y estructure los datos e ideas, etc.; y finalmente se sintetiza lo visto en el momento de 
enseñanza y en el cual los alumnos realizan una valoración del aprendizaje (Gutiérrez, 
2012) 
En la misma línea, las estrategias cognitivas como la dotación de propósitos 
explícitos e implícitos, activación de los conocimientos previos; elaboración de diferentes 
inferencias como interpretación, hipótesis, predicciones y conclusiones; comprobación 
permanente de la comprensión a través de la revisión y recapitulación periódica; la 
identificación del núcleo, la síntesis y el resumen (Lomas, 2009). Con respecto a las 
Estrategias metacognitivas son aquellas que desarrolla el lector para comprender un texto y 
al control que ejerce para que la comprensión sea óptima (Caro, 2008)  
En tal sentido, las Estrategias cognitivas, son consideradas actividades mentales, 
asimismo es necesario poner de manifiesto los propósitos de quien lee. Y en lo referente a 
las estrategias metacognitivas, son los que desarrollan el alumno para poder entender las 
lecturas de forma correcta. 
 De lo expuesto, es necesario potenciar las estrategias cognitivas de los alumnos 
puedan mejorar su atención, identificar lo esencial del contenido, organice y estructure los 
datos e ideas; asimismo les facilitará el sentido crítico. 
Evaluación de la comprensión lectora 
La evaluación de la comprensión lectora se realiza mediante instrumentos que 
enfatizan los procesos de inferencia, dando cabida al razonamiento y a la solución de 
problemas (Sánchez, 2002). Sin embargo, muchas de las pruebas existentes para evaluar la 
comprensión lectora, se centran en comprobar si unas preguntas han sido respondidas 
correctamente o no, es decir, el resultado de la comprensión lectora, pero no los procesos 
mentales que el lector ha seguido para lograr dicho resultado (Ripoll y Aguado, 2014)  
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La dificultad para evaluar que supone analizar estos procesos de un modo 
independiente, además de la influencia de otros muchos factores, como el nivel cognitivo 
del alumno, las habilidades y estrategias que emplea (Sánchez, 2002). En este sentido, hay 
que tener presente que no todas las dificultades tienen su origen en el aula, también pueden 
“estar asociadas a otros factores como los culturales, emocionales, socioeconómicos, 
propios de la institución o atribuibles al docente” (Gutiérrez, 2012, p.51).  
En esta misma línea, la evaluación es un proceso permanente en la práctica 
educativa, que nos permite a los maestros diagnosticar, retroalimentar y actuar 
coherentemente con lo que queremos lograr dentro de los actuales paradigmas educativos. 
Es importante señalar que al “someter” a evaluaciones a nuestros alumnos, también nos 
estamos evaluando respecto al manejo y adecuado uso de estrategias que posibilitan la 
comprensión de los textos, que pueden ser cortos, de regular o gran extensión (Caro, 
2008).  
A continuación, se muestra una serie de pruebas estandarizadas, las cuales son las 
más empleadas en evaluar la comprensión lectora en el nivel secundario:  
a. Complec ha sido elaborada desde el marco teórico propuesto por el Informe PISA y las 
nuevas definiciones de competencia lectora. Esta prueba, de fácil aplicación, evalúa el 
nivel de competencia lectora de escolares de entre 11 y 14 años en diversas situaciones 
de lectura y con diferentes tipos de texto. (Llorens, Gil, Vidal, Martínez, Mañá y 
Ramiro Gilabert, 2011). 
 b. Evaluación de Destrezas Lectoras de Educación Secundaria Obligatoria, es un 
instrumento para la evaluación periódica de las destrezas lectoras, la prueba aplicada en 
la evaluación del plan de lectura y bibliotecas escolares. El sistema de lectura está 
formado por dos componentes básicos, uno referido a la fluidez lectora y otro a la 
compresión de textos. (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 2011).  
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c. PLLE – Prueba de lectura y lenguaje escrito. Contiene una prueba de vocabulario 
lector, comprensión de párrafos y una prueba de escritura en la que se valoran el 
vocabulario empleado, la composición de la redacción y la ortografía (Hamill, Larsen, 
Wiederholt y Fount, 2013).  
Por su parte, Hot Potatoes ofrece una evaluación sistemática de la Comprensión 
Lectora en cada una de sus herramientas, en las cuales aparece el porcentaje obtenido del 
alumno al finalizar las actividades. Asimismo, hay una retroalimentación inmediata donde 
el alumno, reflexiona sobre el contenido aprendido. 
 De lo expuesto, es necesaria la evaluación y reestructuración de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje para así mejorar los niveles de comprensión lectora, desarrollando 
habilidades y destrezas para manejar y entender una información determinada.  
2.3 Definición de términos básicos 
Evaluación. Señalan Ríos & Brown (1999), (Citado por Silva, Catalino y Amache, 
2010, p.70), la evaluación se refiere a la contrastación de los resultados obtenidos con las 
estrategias aplicadas; es decir, el sujeto reflexiona sobre la logicidad, importancia y 
trascendencia de los resultados.  
Inferencia. Asimismo, el II Congreso Nacional de Lectura y Escritura (2010, pp. 
115- 116) plantea que el nivel inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de 
obtener información nueva, a partir de los datos explícitos del texto.  
Interpretación. Para Rioseco, Ziliani y Sequeida (1992, p 17), este nivel se encarga 
de la ordenación personal de la información del texto.  
La Metacomprensión. Según Valles (Citado por Aliaga, 2010, p.25) se define como 
“el conocimiento que tiene el lector acerca de las propias estrategias con que cuenta para 
comprender un texto escrito”.  
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Organización. Señala Rioseco, Ziliani y Sequeida (1992, p.17), en este nivel, el 
lector puede ordenar elementos y explicar las relaciones que se dan entre éstos.  
Planificación. Señala Alarcón (2011, p. 167), esta habilidad involucra la selección de 
estrategias apropiadas y el uso de recursos para su ejecución. Por ejemplo, hacer un 
análisis de cuál es la mejor estrategia para buscar la idea central del texto.  
Retención. Según Escalante y Medina (2007, p.2), es la capacidad de captar y 
aprender los contenidos del texto.  
Supervisión. Señala Ríos y Brown (Citado por Silva, Catalino y Amache, 2010, 
p.69), se refiere a la comprobación, sobre la marcha, del proceso de ejecución de lo 
planificado; implica la verificación de la posible re-ejecución de operaciones previamente 
efectuadas, identificación de errores de comisión u omisión.  
Valoración. Según D.N.E.B.R (2007, pp. 30-31), formula juicios basándose en la 
experiencia y valores.Comprensión. Es el producto de un proceso regulado por el lector, en 
el que se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que 
le proporciona el texto.  
Comprensión lectora. Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008) la 
comprensión lectora debe asegurar que el lector construya una idea del contenido de la 
lectura y que puede obtener lo que le interesa en función de sus objetivos. Esto sólo se 
puede hacer mediante una lectura individual que permita avanzar y retroceder, pararse a 
pensar, relacionar la información con los conocimientos previos, plantearse preguntas, 
separar lo que se considera importante de lo secundario, en los componentes literal, 
reorganizativo, inferencial y crítico (p. 16).  
Conocimiento. Es todo lo que adquirimos mediante nuestra interacción con el 
entorno, es el resultado de la experiencia organizada y almacenada en la mente del 
individuo de una forma que es única para cada persona.  
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Enfoque. Descubrir, dirigir, proyectar y comprender los puntos esenciales de un 
asunto o problema educativo para tratarlo acertadamente de una manera flexible ya que se 
puede replantear en el transcurso para así dar origen a modelos y corrientes pedagógicas.  
Estrategia. Herramientas que facilitan la lectura comprensiva de los textos. 
Lector. Aquel individuo que lee o tiene el hábito de leer, ya sea un libro, un 
periódico, una revista, un documento, entre otros materiales plausibles de ser leídos, y que 
lo puede hacer tanto en silencio como en voz alta. 
Lectura. Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector 
necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no 
siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se 
comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar 
















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicos  
La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo 
de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo 
de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 







3.2. Variables  
Variable independiente 
Programa de metacomprensión  
Definición conceptual 
Según Valles (Citado por Aliaga, 2010, p.25) se define como “el conocimiento que 
tiene el lector acerca de las propias estrategias con que cuenta para comprender un texto 
escrito”. 
Variable dependiente  
Comprensión lectora 
Definición conceptual 
Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008) la comprensión lectora debe 
asegurar que el lector construya una idea del contenido de la lectura y que puede obtener lo 
que le interesa en función de sus objetivos. Esto sólo se puede hacer mediante una lectura 
individual que permita avanzar y retroceder, pararse a pensar, relacionar la información 
con los conocimientos previos, plantearse preguntas, separar lo que se considera 
importante de lo secundario, en los componentes literal, reorganizativo, inferencial y 
crítico (p. 16).  
Definición operacional 









3.3. Operacionalización de variable 
Tabla 1 
Operacionalización de variable comprensión lectora   
Variable  Dimensiones  Indicadores  
 


















Nivel literal - Localiza información relevante en diversos tipos de 
texto con estructura compleja y, vocabulario variado y 
especializado. 
- Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características de diversos tipos de textos. 
- Reconstruye la secuencia de un texto con estructura 




- Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios, la introducción, el índice, el apéndice, el 
epílogo, la nota al pie de página y las referencias 
bibliográficas que ofrece el texto. 
- Deduce el significado de palabras, expresiones y 
frases con sentido figurado, carga irónica y doble 
sentido, a partir de información explícita. 
- Deduce atributos, características, cualidades y 
funciones de personajes (personas, animales), objetos 
y lugares en diversos tipos de textos con estructura 
compleja. 
- Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución, comparación y descripción entre las ideas de 
un texto con estructura compleja y con vocabulario 
variado y especializado. 
- Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la 
tesis, los argumentos y las conclusiones en textos de 
estructura compleja y con diversidad temática. 
- Deduce el propósito de un texto de estructura 




- Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 
- Explica la intención del autor en el uso de los recursos 









4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo.  Según Hernández, R. et al., 
2014: 
Se trata de una investigación experimental. Este enfoque tiene la finalidad de 
cuantificar los datos que se obtiene y hacer las mediciones numéricas, para lo cual se 
utiliza las técnicas estadísticas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), se dice que 
una investigación es de enfoque cuantitativo “porque utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de 
establecer pautas de compromiso y probar teorías (p.4)”    
4.2 Tipo de investigación 
Tecnológica o aplicada 
Sánchez (2015, p. 47) La investigación tecnológica responde a problemas técnicos, 
está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican 
principios científicos que demuestran su eficacia en la modificación o transformación de 
un hecho o fenómeno. 
4.3 Diseño de investigación 
Fue Cuasiexperimental. Es una investigación de dos grupos, uno experimental y otro 
de control. En ambos grupos se aplicó los instrumentos de pre prueba y post prueba. El 
esquema es el siguiente: 
GE = O1                                    X                                  O2 
GC = O3                                                                         O4 
Donde: 
GE: grupo experimental 
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GC: grupo control  
O1 y O3: pre prueba o medida previa antes de la aplicación del programa 
O2 y O4: post prueba o medida posterior después de la aplicación del programa.  
X: programa experimental “programa de la metacomprensión” 
4.4 Método de investigación 
El método empleado para la presente investigación será el método hipotético 
deductivo. 
De acuerdo con Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis plausible como 
consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes 
más generales. En el primer caso se arriba a la hipótesis mediante procedimientos 
inductivos y en el segundo caso mediante procedimientos deductivos. 
4.5 Población y muestra  
Población  
La población del estudio estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes cursaron estudios en el periodo lectivo del 
año 2017.  
Muestra 
La muestra se determinó mediante la selección no probabilística considerado a 
Los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes cursaron estudios 
en el periodo lectivo del año 2017. 
Finalmente la muestra se conformó de la siguiente forma: 
Grupo de control: 30 estudiantes 
Grupo experimental: 30 estudiantes. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica 
En el presente estudio utilizamos la técnica de la encuesta 
Instrumento 
Prueba de comprensión lectora 
Nombre del Instrumento: Prueba de comprensión lectora 
Autor: Violeta Tapia Mendieta 
Adaptación: Autora del estudio. 
Año: 2017 
Descripción  
Tipo de instrumento: Prueba objetiva. 
Objetivo: Esta cuestionario evalúa la calidad de la comprensión lectora 
Población: Estudiantes del nivel superior. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
nunca (0), pocas veces (1), algunas veces (2), muchas veces (3) y siempre (4). 
Dimensiones: Literal, inferencial y críterial. 
4.7.Tratamiento estadístico  
Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 
consideran dos niveles de complejidad: 
Análisis estadísticos 
Para esta parte se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, cuya intención es 




Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10).  
El análisis descriptivo en la presente investigación, una vez recolectados los datos, se 
presentaron mediante tablas y figuras descriptivas, procesándose en estadísticos de 
tendencia central y de dispersión. 
Estadísticos inferenciales 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustentó 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en las 
hipótesis generales y específicas. 
Para este acápite se desarrolló las siguientes estadísticas. 
Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk 
Contrastación de hipótesis  











5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos 
La validación del instrumento se realizó teniendo en cuenta el criterio de juicio de 
expertos o criterio de jueces, para lo cual se convocó a docentes de la especialidad de 
metodología de la investigación y evaluación, de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes verificaron si la construcción y 
el contenido del instrumento, son pertinentes. 
Consideramos que la validez viene a ser el grado de correspondencia o congruencia 
que existe entre los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan 
los temas que se pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué 
medida la prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición 
teórica del tema a ser medido y se determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 
2014, p. 234) 
Para cumplir con este cometido, se les alcanzó a los expertos los siguientes 
documentos: Matriz de consistencia lógica del proyecto, tabla de especificaciones del 
instrumento, el instrumento y la ficha de evaluación correspondiente. 
Tabla 2 
Nivel de validez del instrumento 
Expertos Prueba de comprensión 
lectora 
 
Puntaje %   
1. Dr. Gilbert Oyarce 94 94 %   
      2.   Dr. Fernando Flores 93 93 %   
      3.   Dr. José Luis Montoya 92 92 %   
Promedio de valoración 93,00 93,00 %   






Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




   Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Interpretación: El promedio de validez de la prueba comprensión lectora, a través del 
juicio de expertos fue de 93,00 puntos, de acuerdo a la tabla de rangos y/o niveles de 
validez, el instrumento tiene un nivel de validez excelente, por lo tanto, es aplicable. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad del instrumento (consistencia interna) se aplicó una 
prueba piloto a un grupo de 10 estudiantes, quienes no participarían del estudio, cuyas 
características son similares a los de la muestra examinada. Los puntajes obtenidos fueron 
procesados mediante el coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de 




n : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 








Baremo de interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad del instrumento: 
Tabla 5 
Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 
 





Se concluye entonces que las pruebas tienen una muy alta confiabilidad, de acuerdo 
al baremo de estimación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la comprensión lectora, en su dimensión literal 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de los grupos de control y experimental, en la pre prueba y post 
prueba: comprensión lectora, en su dimensión literal 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 








Pre prueba grupo control 11,93 10,77 12,38 2,207 8 16 
Pre prueba grupo experimental 12,39 11,41 13,43 2,060 8 16 
Post prueba grupo control 12,24 10,99 13,01 2,618 6 16 




Figura 1. Diagrama de la comprensión lectora literal 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en la pre prueba y post prueba de la comprensión lectora literal. 
Como se aprecia, la diferencia de medias en la Post-prueba fue aproximadamente de 3,30 
puntos a favor del grupo experimental, es decir que la media en la Post-prueba superó en 
3,30 puntos a la media de la Pre-prueba. Además, el diagrama muestra claramente el 
traslapo del grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de 
medias es significativa en la comprensión de lectura literal, a favor del grupo experimental. 
Análisis descriptivo de la comprensión lectora, en su dimensión inferencial 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos de los grupos de control y experimental, en la pre prueba y post 
prueba: comprensión lectora, en su dimensión inferencial. 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 








Pre prueba grupo control 10,86 9,33 12,69 3,001 2 16 
Pre prueba grupo experimental 11,52 10,44 12,92 2,232 8 16 
Post prueba grupo control 11,21 11,01 13,28 2,316 8 16 




Figura 2. Diagrama de comprensión lectora inferencial 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos control 
y experimental, en el pre y post prueba de comprensión lectora inferencial. Como se 
aprecia, la diferencia de medias en la Post-prueba fue aproximadamente de 5,65 puntos a 
favor del grupo experimental, es decir que la media en el Post-prueba superó en 5,65 
puntos a la media del Pre-prueba. Además el diagrama se muestra claramente el traslapo 
del grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativas en la comprensión de lectora inferencial, a favor del grupo experimental. 
Análisis descriptivo de la comprensión lectora, en su dimensión críterial 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos de los grupos de control y experimental, en la pre prueba y post 
prueba: comprensión lectora, en su dimensión críterial. 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 








Pre prueba grupo control 11,34 9,77 11.06 26,32 2 15 
Pre prueba grupo experimental 12,38 11,25 12,61 2,148 8 16 
Post prueba grupo control 11,99 10,91 13,01 2,438 8 16 




Figura 3. Diagrama de comprensión lectora críterial 
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post prueba de comprensión lectora críterial. Como se 
aprecia, la diferencia de medias en el Post-prueba fue aproximadamente de 4,28 puntos a 
favor del grupo experimental, es decir que la media en el Post-prueba superó en 4,28 
puntos a la media del Pre-prueba. Además el diagrama muestra claramente el traslapo del 
grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativa en la comprensión de lectora críterial, a favor del grupo experimental. 
Análisis descriptivo de la comprensión lectora general. 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos de los grupos de control y experimental, en la pre prueba y post 
prueba: comprensión lectora general. 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 








Pre prueba grupo control 11,01 10,21 11,54 1,354 8 13 
Pre prueba grupo experimental 11,68 11,00 12,32 1,413 10 14 
Post prueba grupo control 11,85 11,17 12,64 1,419 10 14 




Figura 4. Diagrama de comprensión lectora  
En la tabla y figura respectiva, se percibe la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre y post prueba de comprensión lectora. Como se aprecia, 
la diferencia de medias en el Post-prueba fue aproximadamente de 4,77 puntos a favor del 
grupo experimental, es decir que la media en el Post-prueba superó en 4, 77 puntos a la 
media de la Pre-prueba. Además, el diagrama de cajas muestra claramente el traslapo del 
grupo experimental sobre los demás grupos, esto indica que la diferencia de medias es 
significativa en la comprensión de lectora total, a favor del grupo experimental. 
Análisis inferencial 
Prueba de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no tienen distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un 
nivel de confianza del 95%, 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
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H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 10 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pre prueba 
Prueba Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig, 
Pre prueba grupo control ,888 30 ,096 
Pre prueba grupo experimental ,836 30 ,007 
Post prueba grupo control ,732 30 ,000 
Post prueba grupo experimental ,899 30 ,045 
De acuerdo a la tabla respectiva, al utilizar la prueba de Shapiro-Wilk, considerando 
que la muestra es de 30 sujetos, los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, nos 
indican que en la Pre-prueba el nivel de significancia del grupo experimental es menor que 
0,05 por lo tanto, no tiene distribución normal. En la post prueba el nivel de significancia 
de ambos grupos son menores a 0,05 por lo tanto, no tienen distribución normal. En 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, el 
conjunto de datos no tiene distribución normal, por lo tanto, para el contraste de hipótesis 
se tomó la decisión de utilizar la prueba U de Mann-Whitney.  
Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación del Programa de metacomprensión no influye significativamente en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HG: La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación 






Prueba U de Mann – Whitney: Post – prueba de hipótesis general. 
 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 5,978 
W de Wilcoxon 215,978 
Z -5,009 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 
a. Variable de agrupación: Pre prueba 
b. No corregidos para los empates. 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 5,009, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: La 
aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación del Programa de metacomprensión no influye significativamente en el 
desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo 
de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
H1: La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo 
de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 





Prueba U de Mann – Whitney: Post – prueba de hipótesis específica 1. 
 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 61,500 
W de Wilcoxon 269,564 
Z -3,775 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 
a. Variable de agrupación: Pre prueba 
b. No corregidos para los empates. 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 3,755, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: La 
aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el desarrollo 
del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación del Programa de metacomprensión no influye significativamente en el 
desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
H2: La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 





Prueba U de Mann – Whitney: Post – prueba hipótesis específica 2. 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 22,739 
W de Wilcoxon 231,781 
Z -4,790 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 
a. Variable de agrupación: Pre prueba 
b. No corregidos para los empates. 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 4,790, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: La 
aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el desarrollo 
del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación del Programa de metacomprensión no influye significativamente en el 
desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H3: La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





Prueba U de Mann – Whitney: Post – prueba de hipótesis específica 3. 
 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 61,500 
W de Wilcoxon 227,500 
Z -5,107 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b 
a. Variable de agrupación: Pre prueba 
b. No corregidos para los empates. 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo control y experimental en el 
post-prueba, se obtuvo un puntaje de – 5,107, cuyo nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,055), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: La 
aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el desarrollo 
del nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
5.3. Discusión de los resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Coincidimos Con los hallazgos de: Ramos (2016), nos manifiesta en su tesis titulada: 
Efectos del programa del desarrollo de la conciencia fonológica en los procesos cognitivos 
de la lectura de los estudiantes del 2° grado de educación primaria del centro experimental 
de aplicación de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle” - UGEL 
06 – 2013. La investigación realizada tuvo como propósito demostrar la efectividad del 
programa de desarrollo de la conciencia fonológica en los procesos cognitivos de la lectura 
de los estudiantes del 2° grado de educación primaria del Centro Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - Ugel 06 
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- 2013. El tipo de investigación fue tecnológica, el método experimental y el diseño cuasi 
experimental, con pretest y postest para el grupo experimental y el grupo control. La 
población de estudio estuvo constituida por 40 estudiantes distribuidos en 20 para el grupo 
control y 20 para el grupo experimental. Se utilizó como instrumento la adaptación de la 
Batería de evaluación de los procesos de la lectura (Prolec) adaptación realizada por la 
investigadora. Para la validación del instrumento se consideró el juicio de expertos de 
cuatro profesionales en educación y para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de 
Kuder Richardson. Luego del análisis de los resultados se concluyó que el programa del 
desarrollo de la conciencia fonológica mejora significativamente los procesos cognitivos 
de la lectura de los estudiantes del 2° grado de educación primaria del Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” - Ugel 06 – 2013. 
Establecemos coincidencias con las conclusiones de: Palomino (2016), manifiesta 
tras su investigación de tesis titulada: Los estilos de aprendizaje y su relación con los 
niveles de comprensión lectora en el área de comunicación en estudiantes de primer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, distrito de San Juan de 
Lurigancho, Ugel 05. La presente investigación estudió el problema ¿Cuál es la relación 
que existe entre los estilos de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa Ricardo Palma, 
distrito de San Juan de Lurigancho, Ugel 05? La población conformada por todos los 
estudiantes de primer año. La muestra la conformó dos salones 1B y 1D con 35 estudiantes 
cada salón. Los resultados indican que existe relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje visual y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa Ricardo Palma, distrito de San Juan de Lurigancho, 
Ugel 05, porque el valor obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman es (= 0,748) y, 
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por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En ese 
mismo contexto, también existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje 
auditivo y los niveles de comprensión lectora, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente Rho de Spearman es (= 0,819). Además, existe relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje kinestésico y los niveles de comprensión lectora porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman es (= 0,681). En conclusión, existe 
relación significativa entre los estilos de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora 
en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa Ricardo Palma, 
distrito de San Juan de Lurigancho, Ugel 05, porque los datos de la estadística descriptiva 
muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente Rho de 
Spearman (= 0,728), confirma la correlación.  
Estamos de acuerdo con los planteamientos de: Flores (2010), en su investigación La 
comprensión lectora y su influencia en los aprendizajes significativos de los alumnos del 
2°. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Hiroshima de la 
Ugel Ventanilla - Callao, sustentado en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, para optar el Grado de Magíster en Educación. El objetivo principal de 
este estudio era determinar el grado de influencia de la comprensión lectora en el 
aprendizaje significativo. La investigación fue de tipo descriptivo explicativo y contó con 
la participación de 30 alumnos del 2° grado de Educación Secundaria. Para la recolección 
de datos se utilizó una prueba de comprensión de lectura. Las conclusiones mencionan que 
el nivel de comprensión lectora de los alumnos es deficiente; asimismo, se determinó que 
el aprendizaje significativo en los alumnos era relativamente deficiente. Esta investigación 
muestra la importancia de la comprensión lectora en el aprendizaje significativo, razón por 




Establecemos similitudes con los resultados reportados por: Rubio (2010) en su tesis 
titulada: Aplicación de un programa de conciencia fonológica y sus efectos en el 
aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° grado de Educación Primaria de la 
“Institución Educativa 5083” San Martín de Porres” del Callao, para optar el grado 
académico de magíster en Ciencias de la Educación. El objetivo general de la 
investigación fue determinar los efectos que tiene la aplicación de un programa de 
conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1° grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 5083” San Martín de Porres” del Callao. 
Utilizaron para la recolección de datos el Test de Procesos lectores (PROLEC) y el Test 
mental de inteligencia-Factor “G” de Catell. Escala 1- RB, el Test de Procesos lectores 
(Prolec) y el Test mental de inteligenciaFactor “G” de Catell. Escala 1-RB. La población 
estuvo constituida por un total, de 103 estudiantes correspondientes a tres secciones que 
cursan el primer grado de educación primaria de la “Institución Educativa 5083” San 
Martín de Porres” del Callao. La muestra fue seleccionada de forma intencional, 
conformada de la siguiente manera: grupo experimental 20 estudiantes y grupo control 
también 20 estudiantes. El tipo de investigación fue experimental con diseño cuasi-
experimental. Llegando a las siguientes conclusiones: Los resultados obtenidos en el 
postest indican que los alumnos han mejorado sus habilidades en cada subtest después de 
la aplicación del programa. Los resultados permitieron comprobar que la aplicación del 
Programa de conciencia fonológica incrementó el nivel del aprendizaje de la lectura en un 
gran porcentaje, permitiendo establecer algunas pautas necesarias para el trabajo 
pedagógico con los niños y niñas. 
Estamos de acuerdo con lo señalado por: Demarini (2009), efectúa una tesis sobre La 
comprensión de lectura y su relación con el rendimiento académico de los alumnos del 2° 
año de secundaria de la IE Isabel Chimpu Ocllo – SMP, presentado en la Universidad 
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Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el que sustenta la existencia de una 
relación significativa entre la comprensión de lectura y el rendimiento académico. 
Asimismo, determina que el nivel de desarrollo de la comprensión de lectura es 
significativamente eficiente, mientras que el rendimiento académico es moderadamente 
eficiente. Finalmente, afirma que los alumnos son eficientes en los niveles literales, 
inferencial y crítico valorativo. La investigación confirma la teoría que mientras mayor sea 
el nivel de comprensión lectora, existirá un eficaz rendimiento académico como una 
constante significativa. 
Antecedentes internacionales 
Establecemos discrepancias con los resultados planteados por: Guevara, Cárdenas, y 
Reyes. (2015), realizaron un artículo científico titulado: Niveles de comprensión lectora en 
alumnos de secundaria. Una comparación por tópico. Actualidades en Psicología, vol. 29, 
núm. 118, 2015, pp. 13-23 Instituto de Investigaciones Psicológicas Jan sosé, Costa Rica. 
Con base en los planteamientos de la psicología interconductual se desarrollaron y 
validaron dos pruebas para evaluar tres niveles de comprensión lectora de textos 
relacionados con dos tópicos: uno literario y uno de biología. El objetivo fue analizar el 
desempeño de estudiantes mexicanos de secundaria en comprensión lectora. Participaron 
90 estudiantes de tres grupos escolares de primer grado, en una escuela pública. Se 
obtuvieron los puntajes de respuestas por nivel funcional. Los alumnos mostraron bajos 
porcentajes de respuestas correctas en ambas pruebas, siendo menores los relacionados con 
el tema de biología. Se ubicó a los alumnos en tres rangos de desempeño. Finalmente, se 
analizan las ventajas de evaluar la comprensión lectora por nivel funcional y por tópico. 
Madero y Gómez (2013), en su artículo de investigación sostiene, que el proceso de 
comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria. RMIE vol.18 no.56 México 
ene./mar. 2013. El presente artículo describe el proceso lector seguido por estudiantes de 
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tercero de secundaria para abordar un texto con el propósito de comprenderlo. Se utilizó un 
método de investigación mixto secuencial cuantitativo/cualitativo. En la fase cuantitativa 
se seleccionó una muestra de altos y bajos lectores, que fueron observados durante la 
ejecución de dos tareas, mediante las cuales se evidenció el proceso que siguieron al 
intentar comprender diversos textos. Los datos recabados en la fase cualitativa 
evidenciaron que no todos los alumnos siguen el mismo camino para lograr el propósito 
mencionado, por lo que se presenta un modelo que muestra las diferentes rutas seguidas y 
se identifica un conjunto de factores que intervienen en la elección de la ruta lectora, entre 
ellos el pensamiento metacognitivo y las creencias acerca de la lectura.  
Coincidimos con los resultados planteados por: Cárdenas y Guevara (2013), realizan 
una investigación científica que lleva por título: Comprensión lectora en alumnos de 
secundaria. Intervención por niveles funcionales. Se llevó a cabo un estudio para evaluar 
los efectos de dos estrategias de intervención dirigidas a promover comprensión lectora, en 
distintos niveles de complejidad funcional, con alumnos de primer grado de una escuela 
secundaria pública de la Ciudad de México. Participaron 90 estudiantes -53% de sexo 
femenino y 47% de sexo masculino-, con edades entre 12 y 14 años, y una media de edad 
de 12 años 9 meses, inscritos en tres grupos escolares del turno matutino. Estos tres grupos 
fueron asignados aleatoriamente, uno como grupo control y los otros dos como 
experimentales, que recibieron el mismo entrenamiento, variando los materiales de lectura 
utilizados correspondientes a temas literarios o temas de ciencias naturales. En ambos 
grupos experimentales se midieron los efectos de la intervención con pruebas de 
evaluación sobre comprensión lectora de temas literarios y de ciencias naturales, utilizando 
un diseño con pre test y post test. Los resultados indican que ambos grupos experimentales 
alcanzaron altos niveles de comprensión lectora, sin diferencias entre ellos. Sí se 
encontraron diferencias con respecto al grupo control, por lo que se concluye que la 
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intervención fue adecuada para promover la comprensión lectora y para lograr la 
transferencia de las habilidades desarrolladas, hacia otros temas no entrenados. 
Finalmente, coincidimos con los resultados de: Gómez y Silas (2012), realizan una 
investigación científica titulada: Impacto de un programa de comprensión lectora. Se 
analiza la repercusión de un programa para el mejoramiento de la comprensión lectora en 
el desempeño de los alumnos de segundo grado de telesecundarias en dos pruebas 
estandarizadas: la prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) y Enlace. El 
programa estuvo centrado en la enseñanza de estrategias para la comprensión, antes, 
durante y después de la lectura. La metodología fue mixta: cualitativa y cuantitativa. Los 
resultados muestran que los alumnos mejoraron, como era de esperarse, en la prueba CLP; 
pero además tuvieron un avance muy marcado en la sección de español de la prueba 
Enlace 2011; esto indica que el desarrollo de la comprensión lectora no solo facilita la 
adquisición de nuevos conocimientos, sino que también tiene un impacto, al menos en 
algunas secciones de una prueba estandarizada como “enlace”.   
En relación con los estadísticos 
En relación con la comprensión lectora, en su dimensión literal, la diferencia de 
medias entre la pre prueba y la post prueba, fue de 3,30 puntos, a favor del grupo 
experimental. 
En relación con la comprensión lectora, en su dimensión inferencial, la diferencia de 
medias entre la pre prueba y la post prueba, fue de 5,65 puntos, a favor del grupo 
experimental. 
En relación con la comprensión lectora, en su dimensión críterial, la diferencia de 




En relación con la comprensión lectora, a nivel general, la diferencia de medias entre 
la pre prueba y la post prueba, fue de 4,77 puntos, a favor del grupo experimental. 
La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
HG: La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0: La aplicación del Programa de metacomprensión no influye significativamente en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación 




Se acepta la HG, La aplicación del Programa de metacomprensión influye 
significativamente en la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H1: La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H0: La aplicación del Programa de metacomprensión no influye significativamente en el 
desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Se acepta la H1, La aplicación del Programa de metacomprensión influye 
significativamente en el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H2: La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
H0: La aplicación del Programa de metacomprensión no influye significativamente en el 
desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
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Se acepta la H2, La aplicación del Programa de metacomprensión influye 
significativamente en el desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H3: La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el 
desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H0: La aplicación del Programa de metacomprensión no influye significativamente en el 
desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Se acepta la H3, La aplicación del Programa de metacomprensión influye 
significativamente en el desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad 













1.- En relación con la comprensión lectora, en su dimensión literal, la diferencia de medias 
entre la pre prueba y la post prueba, fue de 3,30 puntos, a favor del grupo experimental. 
2.- En relación con la comprensión lectora, en su dimensión inferencial, la diferencia de 
medias entre la pre prueba y la post prueba, fue de 5,65 puntos, a favor del grupo 
experimental. 
3.- En relación con la comprensión lectora, en su dimensión críterial, la diferencia de medias 
entre la pre prueba y la post prueba, fue de 4,28 puntos, a favor del grupo experimental. 
4.- En relación con la comprensión lectora, a nivel general, la diferencia de medias entre la pre 
prueba y la post prueba, fue de 4,77 puntos, a favor del grupo experimental. 
5.- La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
6.- La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el desarrollo 
del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
7.- La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el desarrollo 
del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
8.- La aplicación del Programa de metacomprensión influye significativamente en el desarrollo 
del nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad 







1.- Realizar estudios de profundidad, considerando las dimensiones, indicadores y 
aspectos, de las variables del presente estudio, a fin de tener información real y objetiva 
sobre el tema materia de preocupación de la investigación. 
2.- Considerar ampliar la población del presente estudio, con la finalidad de posibilitar 
generalizar los resultados del presente trabajo de investigación. 
3.- Compartir con los docentes de la especialidad, sobre las bondades del programa de 
metacomprensión y promover su uso generalizado. 
4.- Compartir los resultados del presente estudio con miembros de la comunidad educativa 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del programa de la metacomprensión para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables  Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la influencia que ejerce 
la aplicación del programa de 
metacomprensión en el 
mejoramiento de la comprensión 
lectora en estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
 
Problemas específicos  
¿Cuál es la influencia que ejerce 
la aplicación del programa de 
metacomprensión en el 
mejoramiento del nivel literal de 
la comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de 
Objetivo general 
Determinar la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa de metacomprensión 
en el mejoramiento de la 
comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Objetivos específicos  
Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel 
literal de la comprensión 
lectora en estudiantes del 
Hipótesis general 
La aplicación del Programa de 
metacomprensión influye 
significativamente en la 
comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Hipótesis específicos  
La aplicación del Programa de 
metacomprensión influye 
significativamente en el 
desarrollo del nivel literal de la 





D1: Literal   
D2: Inferencial  






Enfoque: cuantitativo  
Tipo: Tecnológica o   
aplicativa 
Diseño: 




GE = O1 X O2 
GC = O3 – O4 
Donde: 
GE: grupo experimental 
GC: grupo control  
X: programa 
experimental “programa 
de la metacomprensión” 
O1 y O3: pre prueba o 
medida previa antes de 
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la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
 
¿Cuál es la influencia que ejerce 
la aplicación del programa de 
metacomprensión en el 
mejoramiento del nivel 
inferencial de la comprensión 
lectora en estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
 
¿Cuál es la influencia que ejerce 
la aplicación del programa de 
metacomprensión en el 
mejoramiento del nivel críterial 
de la comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de 
primer ciclo de la especialidad 
de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 




Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel 
inferencial de la comprensión 
lectora en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad 
de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa de metacomprensión 
en el mejoramiento del nivel 
críterial de la comprensión 
comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
La aplicación del Programa de 
metacomprensión influye 
significativamente en el 
desarrollo del nivel inferencial 
de la comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
la aplicación del 
programa 
O2 y O4: post prueba o 
medida posterior 
después de la aplicación 
del programa.  
Población:  
Nuestra muestra de 
estudio está constituida 
por estudiantes del 
primer ciclo de la 
especialidad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
Muestra: 
La muestra se determinó 
mediante la selección no 
probabilística – censal,  
considerado a criterio 
del investigador: 
Grupo de control:30 
estudiantes 







la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
 
lectora en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad 
de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle.  
 
La aplicación del Programa de 
metacomprensión influye 
significativamente en el 
desarrollo del nivel crítico de la 
comprensión lectora en 
estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Educación 
Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Prueba de comprensión 
lectora. 













A continuación se muestra un contenido con cinco fragmentos de lectura, cada fragmento está acompañado de 
preguntas. Lea con mucha atención cada fragmento y después identifique la respuesta que crea más adecuada 
entre las cuatro alternativas. Luego en la hoja de respuestas ponga dentro de un círculo la letra correspondiente 
a la respuesta correcta o escriba los números de acuerdo a las instrucciones que acompañan al texto. Por favor 
no escribir ni rayar en este cuadernillo.  
  
 Muchas Gracias  
  
Violeta Tapia Mendieta - Maritza Silva Alejos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
Fragmento No 1  
El árbol de goma se encuentra en Sudamérica, centro América, las indias y el África  
  
Para extraerle a este árbol su látex, se hacen cortes circulares, verticales o diagonales en la corteza del tronco.  
Un recipiente pequeño, se acerca a la corteza. Al caer la noche las personas que hacen la tarea de extracción 
ponen el contenido pocillos que los cuales son vaciados a un recipiente más grande.  
  
La savia resumida, posteriormente se vacía a un tanque donde hay agua en el mismo volumen. La goma coagula 
y espesa por acción de un compuesto como el ácido acético. El material de goma denso aparece como una masa 
extendida. Las acciones de enrollamiento, lavado y secado hacen que la goma varíe, en la elasticidad y la 
coloración.  
  
1. De donde se obtiene la goma:  
a) Plantas   
b) Árboles  
c) Tierra  
d) Ácido acético  
  
2. Cuál es el ácido usado: 
 a) Yódico 
 b) Acético 
 c) sulfhídrico  
d) salicílico  
  
3. A continuación se dan seis expresiones seleccione la que podría ser un buen título para cada párrafo de la 
lectura. Luego En la hoja de respuesta, donde están las mismas expresiones, colocar el 1 en la línea derecha, de 
la expresión elegida como título para el 1° párrafo y los siguientes 2 y 3 correspondientemente:  
  
a) Naciones  
b) La goma de árbol y su ubicación  
c) Goma recogida  
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d) Proceso extractivo de savia 
 e) Procesamiento de látex  
f) vaciar en recipientes  
  
4.  En la hoja de respuesta numerar las siguientes expresiones en la línea derecha, de acuerdo al orden en el que 
están en la lectura:  
 
a) Sacando látex.  
b) proceso de mezcla entre látex y agua.  
c) gelificacion del látex.  
d) El látex y su extracción.  
  
Fragmento No 2  
Por 11 años el inventor Samuel Morse trato de llamar la atención de alguien sobre su telégrafo, incluso tuvo que 
soportar muchas dificultades para seguir con su proceso experimental. Hasta que en 1843, el Congreso de la 
nación asigno 30,00 dólares para seguir con sus propósitos; de esta manera Morse fue capaz de obtener 
presupuesto de forma rápida para concluir su invento.  
  
Corría 1844, y los políticos estaban ocupados en sus convenciones, cuando el telégrafo estuvo listo para ser 
aplicado en la práctica. Tal invento notifico a candidatos y gente de Washington las incidencias de la 
convención, anticipándose a la información por otros medios tradicionales. El interés público centro su atención 
y mostro consenso al entender la importancia del acontecimiento. Fue así que este sistema se extendió en 30 
años  al mundo entero.   
  
El manejo mecánico era complicado al principio, pero posteriormente con la investigación   se simplifico.  Pero 
durante los últimos años, debido a lo complejo de la vida moderna este sistema se ha vuelto más complicado. 
Por lo que cada lugar tiene cables y sistemas complejos en las calles y a través del océano para comunicar 
continentes.  
  
Este invento ha acercado a las personas de todo el mundo, donde la transmisión de mensajes sucede en 
simultáneo y en un corto tiempo. Con la aparición de las antenas se fueron dejando de lado los cables.  
5. Los sistemas intrincados son: 
 a) Dificultoso  
b) Arcaico  
c) Complejo  
d) Extrínseco  
  
6. Morse al desear experimenta con su invento, significaba:  
a) Los principios y su aplicación.  
b) demostrar una hipótesis.  
c) Poner en práctica la idea.  
d) experimentar.  
  
7. Numerar las siguientes expresiones en su hoja de respuesta, en la línea derecha, de acuerdo al orden de la 
lectura:  
a) La practicidad del telégrafo.  
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b) El uso del telégrafo.  
c) Las bondades del telégrafo.  
d) Las penalidades del inventor.  
  
8. Elegir el titulo más adecuado a la lectura:  
a) Las consecuencias del telégrafo  
b) El invento del telégrafo  
c) La evolución del telégrafo 
d) Los mensajes sin antenas  
  
Fragmento No 3  
Lejos de toda la civilización, en medio de toda esa oscuridad tenebrosa, mi cuerpo casi desnudo soportaba los 
rigores de la lluvia totalmente deprimido, varios días sin probar alimento, estaba encerrado en una prisión 
llamada selva. Me deprimía la tormenta, la oscuridad me aislaba. Allí a mi lado había tres hombres en las 
mismas condiciones que yo, con los harapos sobre el cuerpo, pero sin embargo no lograba verlos ni sentirlos. 
Parecía que no existieran. Los tres representaban tres épocas distintas. El primero, Ahuanari propio de la región, 
sin pasado ni metas, era el presente conformado, él no quería ver su pasado, no se asomaba al futuro ni 
mostraba algún interés en llegar allí, el carecía de sensibilidad al castigo de la naturaleza e ignoraba lo que había 
fuera de la selva. El segundo, Matero, tenía proyección al futuro. Forjo la época de la goma elástica, material 
destinado a revolucionar la industria de la época. Este viaje era para él una más de sus exploraciones. Iba 
entusiasmado feliz, aguantando las inclemencias y furor infernal; hasta el hogarcito donde le esperaban con 
cariño, a orilla de un rio. Y el tercero Sangama, venia del pasado, a través de esplendorosas generaciones y 
siglos, parecido a sombra, vivido en un sueño remoto, se había aferrado a este sueño con todas las fuerza de su 
alma. La vida es la adaptación, el sin embargo era el único desadaptado, parecía vencido, destinado a perecer.  
  
9. En base al entorno, Ahuanari era:  
a) protagonista común.  
b) Un extranjero de la región.  
c) Un peregrino.  
d) Un autóctono de la región.  
  
10. Existe una descripción de tres personajes que vienen de tres épocas:  
a) parecidas  
b) Distintas 
c) homologas  
d) Sucedáneas  
  
11. Póngale un título al texto:  
a) La selva y su visión  
b) tres personajes selváticos  
c) El mundo selvático  
d) Historia de la selva  
  
12. Sangama venia de:  
a) La civilización. 
 b) Generación sin pasado.  
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c) Antepasado glorioso.  
d) Historia sin fin.  
Fragmento No 4  
Casi al finalizar el siglo dieciocho muchos químicos comenzaron a reconocer dos tipos de sustancias: La 
primera los minerales de la tierra y el mar, y la otra los gases existentes en el aire. Ambas sustancias estaban 
sometidas a grandes manipulaciones de energía    como el aumento de la temperatura pero sin cambiar sus 
propiedades, su existencia parecía no depender de la existencia de los seres vivos. La segunda clase de elemento 
estaba dentro de los seres vivos, o en restos de seres vivos que habitaron en el pasado, lo conformaban 
sustancias delicadas, que a la acción del calor producían, se prendían, volvían carbón o explosionaban.  
  
Dentro de los elemento del primer grupo estaba por ejemplo las rocas, la sal, agua, fierro; y dentro del otro 
grupo estaban el petróleo, el aceite, el azúcar, el alcohol el caucho.  
  
13. Las sustancias del primer grupo están referidas  
a: a) Sustancias gaseosas  
b) El mineral  
c) La sales del mar  
d) Los gases sencillos  
  
14. el texto trata de: a) los elementos de la naturaleza. b) Sustancias químicas. c) los compuestos de los seres 
vivos. d) Químicos de la naturaleza y su clasificación.  
  
15. Qué respuesta no encaja con el texto leído.  
a) son independientes de la naturaleza viviente.  
b) Son medianamente fuertes. 
 c) no se transforman. 
 d) Sustancias que arden.  
Fragmento No 5  
Varios de los compuestos químicos que elevan el coeficiente de mutación también causan incidencia de cáncer. 
Los compuestos carcinógenos se han encontrado en el alquitrán de hulla, existen quienes postulan que la 
tecnología moderna ha ocasionado un aumento de la peligrosidad de cáncer, considerando también un riesgo a 
las radiaciones.  
  
Las sustancias como el petróleo, carbón, tabaco por ser de combustión incompleta pueden dar lugar a 
carcinógenos que podemos inhalar en el aire.  Hace poco se ha encontrado en el humo del cigarro sustancias 
carcinógenas para algunas especies animales, se puede presumir que también lo sean para el ser humano pero 
aún no hay ninguna prueba experimental contundente, esto porque, no hay modelos de experimentación en seres 
humanos donde se probaría que estas sustancias producen cáncer a los humanos. Aun con todo, la probable 
relación entre la costumbre de fumar y el cáncer de pulmón está siendo profundamente discutida actualmente.   
  
16. Los carcinógenos están referidos a: 
a) Las mutaciones. 
 b) químicos que inducen cáncer.  
c) Cáncer por compuestos artificiales.  











18. Según el autor del texto, existe: 
 a) Relación coeficiente de mutaciones - cáncer.  
b) Relación entre los químicos y las mutaciones.  
c) El efecto de las radiaciones y sustancias químicas.  
d) Avances tecnológicos y riesgos químicos.  
  
19. Se postula que el humo del cigarro es un carcinógeno ya que:  
a) Hay experimentación con seres humanos.  
b) Se puede producir cáncer artificial en ciertos animales.  
c) Hay mayor peligro de cáncer en fumadores.  
d) La radiación destruye el organismo.  
  
  
20. Se puede deducir por medio de este texto que:  
a) La combustión incompleta del combustible da cáncer.  
b) La tecnología moderna eleva el peligro de enfermar de cáncer.  
c) En el aire se encuentran elementos carcinógenos.  
d) No hay pruebas contundentes sobre la relación entre los químicos y el cáncer humano.  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
